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En un debat organitzat per la Federació d'Associacions de  Veïnats
HUERTAS AFIRMA QUE EL PROJECTE
DE SA PLAÇA SEGUIRÁ ENDAVANT
La majoria de placers se consideren desinformats
	  de Llevant Núm. 331 - 26 març 1993 - Preu: 150 Ptes.
S'ILLOT - SA COMA
CAFETERIA DOS PLAYAS
Cafetería Snack Bar para persona solvente interesada en su
explotación. Situación inmejorable, mucha terraza, vistas al
mar (entre Banco Crédito Balear y Banca March).
Teléfonos: 58 66 61-
 58 67 25
Ahir vespre estava prevista la reunió dels presidents locals
PRIMERA PRESA DE CONTACTE ENTRE
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Carta als lectors
P er dimecres a vespre, la Federació d'Associacions de
veïnats
 de Manacor ha tengut la iniciativa de muntar una
taula rodona amb el tema monogràfic
 de la plaça de ses
verdures. Una iniciativa lloable des del caire de requerir
una major participació ciutadana als temes que són  d'inte-
rès públic i que mereix continuar.
Al que escriu aquest comentan li encarregaren el paper
de moderador d'una taula plural, però potser incompleta:
potser hi mancassin els productors que venen directament
els seus productes al públic, els productors que venen els
seus productes i d'altres i els veïnats, que alguna cosa hi
tenen que dir.
Escric aquest comentari una hora abans del debat i són
molts els interrogants que tenc al davant sense una respos-
ta clara. I m'assusta —ho dic sinceramaet— que la gent
tengui respostes clares per tot, quan floten a l'aire la incer-
tesa i un futur gens definit.
No sé si cal parlar, a aquestes hores, sobre el projecte i
les alternatives que hi havia al mateix. Ja está començat i
és així com és. Potser l'énfasi es posi ara en la part que no
s'ha construida, —la d'abaix— i que encara pot ser reconsi-
derada si prospera l'opinió qué és millor deixar-la com a
plaça pública i no com a plaça d'abastiments.
Era evident que la plaga antiga era obsoleta i mancada
dels serveis mínims de sanitat i higiene. No cal qüestionar
això i que era precís el canvi a les acaballes del segle XX.
Prova d'això és que la gran majoria de placers donaren el
vist i plau a l'actual projecte pensant era la millor solució
d'aquest moment. Els dubtes han anant sorgint després. I
sembla que tots tenen dubtes: els polítics, els placers, els
veinats i els ciutadans de Manacor.
Té futur aquest projecte? Vull dir ¿obri unes noves ex-
pectatives comercials a la gent camperola que ofereix direc-
tament els seus productes i als comerciants estabas a Sa
Plaga? Aquesta opció propugnada des de la Delegació de
Sanitat ¿comporta per altra banda una revitalització d'un
centre de Manacor cada cop més agònic a aquell indret?
Les preguntes no acaben mai: una zona ajardinada potser
millor per la zona que acabar la zona de baix de sa Plaça?
Si s'acaba segons el projecte previst s'acabarà
 la competen-
cia de les grans superficies comercials establertes ja a Ma-
nacor i s'augmentaran de forma considerable les vendes?
¿La posada en marxa d'una nau per a majoristes a la carre-
tera de Felanitx no ha creat un nou problema als ja exis-
tents als placers?
Mentres ens debatim entre tants d'interrogants, que són
els mateixos que es fan els placers i  veïnats,
 les persones
que hi tenen el seu petit negoci a Sa Plaga, es queixen de
que se'ls escolta poc i que s'estan cometent errades impor-
tants: per exemple, que tendran molt difícil l'accés de cai-
xes a les seves llotges de venda ja que els portals són
massa estrets. La venda, per altra banda, sembla que ha de
ser incòmode per manca de Iloc; allá s'hi ha de posar molt
de genere i en poc temps i no es sap on es podrá posar a
un lloc tan petit.
Preocupa també saber amb quins criteris s'adjudicaran
els llocs de venda i a qui. I preocupa saber el que costará
un lloc de venda, ja que els guanys —diuen— són escassos i
no es pot pagar un lloger exagerat.
I preocupa també el que pugui passar els dissabtes, quan
ve la gent de fora a vendre al carrer. Els placers opinen que
els de fora tenen més possibilitats de venda que els de de-
dins i, tot i amb això, els que hauran de suportar unes des-
peses majors, seran els adjudica taris dels llocs interiors.
Molts dubtes i molta incertesa per a un projecte que era
necessari. Cal saber si aquest era el millor dels projectes i
el que millor podia revitalitzar el negoci dels placers i
donar una nova dimensió a una zona degradada.
 Caldrà
que els polítics que tenen poder decissori, reconsiderin la
seva postura i tirar endavant amb la solució que afavoreixi
a la majoria. El mal és que aquesta majoria no té els matei-
xos objectius: els placers ho veuen des d'un caire i els vei-
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El proper batle de Manacor
I 4a població espanyola está de-
manant-se ara qui será el seu pro-
per i principal dirigent. És natural,
falten com a molt set mesas per a
les eleccions generals, i no está
gens clar si será el PP o el PSOE
el partit que aconseguir-ha guan-
yar-les. 1 també és una incógnita
quins pactes es podran acordar
després de les eleccions per formar
govem, i si aquests afavoriran a
Aznar o a González. Però el cas
de Manacor és un tant estrambòtic.
Encara falten més de dos anys per
les properes eleccions municipals i
els polítics ja comencen a fer cam-
panya electoral. Unes recents de-
claracions de Rafel Muntaner, se-
cretari del comité local d'UM, ma-
nifestant la decicida intenció de
presentar-se com candidat a batle
de Manacor, eren tot un desafia-
ment al PP i a l'actual batle, dels
qui la resposta no s'ha fet esperar.
Muntaner volia sebre si Gabriel
Bosch pensava encapçalar la llista
electoral del PP les properes elec-
cions municipals, i el batle ha
picat. No només li ha contestat,
sinó que amb la resposta s'ha
compromés. Bosch vol seguir es-
sent batle de Manacor, com a
mínim, durant el proper mandat
municipal. Tot fa pensar, per tant,
que Bosch encapçalarà la llista
electoral del PP i el seguirá de
segon Rafel Sureda, indiscutible
home de confiança de l'actual
baile de Manacor. Quant a Rafel
Muntaner, el canvi de política a
Unió Mallorquina promogut per la
seva presidenta, Maria Antònia
Munar, ha obert les portes al re-
torn de l'incombustible home de la
política manacorina.
Qui será el baile de Manacor el
proper mandat municipal, no resul-
ta fácil respondre-ho. El PP de
Manacor sembla que té el seta en
els vuit regidors, nombre insufi-
cient per assegurar Bosch la bailía
d'entre 1995 i 1999. Quant a UM,
el canvi de política podria suposar-
li algun regidor més dels dos que
te des de 1987. I després, hi ha
que pensar amb la presencia del
PSOE, del PSM, de Convergencia
Balear i de Convergencia de Ma-









Francesc Galmés (St. Llorenç i S. Carrió)
Joan Fornés (St. Llorenç i Cala Millor)
Joan Moratille (Porto Cristo)
Bel Servera (Son Servera i Cala Millor)
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ment succeïrá amb el Govern cen-
tral, també la govemabilitat de
Manacor durant el proper mandat
dependrà dels pactes que es pu-
guin firmar. Bosch pot continuar
de batle o Manacor tenir el seu
cinquè batle del període democrà-
tic. LLorenç Mas, Jaume Llull,
Gabriel Homar, Gabriel Bosch
CANVIS
1:5embla que la majoria dels
grups municipals de Manacor
estan dcstinats a introduir impor-
tants canvis en la seva representa-
ció, de cara a les properes clec-
cions municipals. Ja s'ha parlat
d'UM i del PP. Pel que fa al
PSOE, Jaume Llull ja ha anunciat
que no pensa tonar presentar-se.
Igualment poden fer Josep Barrull
i Antoni Mesquida. Mentre que
Bernal Amer podria passar-se a
una candidatura independent de
Porto Cristo, si arriba a fructificar.
Bartomeu Ferrer, del PSM, també
ha comunicat que deixarà el seu
càrrec de regidor, després de les
eleccions generals. 1 pel que fa a
Convergencia Balear, és una in-
cógnita si acabará fusionant-se a
UM i U1M en una única opció na-
cionalista de centre dreta o, en
canvi, Pere Llinàs tomará encapça-
lar la llista electoral de l'agrupació
local. El que sí pareix provable és
que Eduardo Puche torni anar da-
vant de la llista de Convergencia
de Manacor, però hi haurà canvis
en els qui hi vagin darrera.
ACTUALITAT
1
 el que fa a l'actualitat, centren
l'atenció el viatge de Bosch i Su-
reda a Madrid per parlar del deute
de 40 milions del Manacor. El
debat organitzat per la Federació
d'Associacions de Veïns del Muni-
cipi de Manacor sobre la plaça de
Ses Verdures. I la crítica de l'opo-










i a LÍNEA EN VENTA
Cala Mendia - Centro Comercial
Precios y condiciones de pago
INMOBILIARIA SA COMA
Avda. Les Savines, 41 — 07687 SA COMA
TEL: 81 09 90
	
FAX: 81 07 02 Iztia
Una de les conclusions és que els placers no estan ben informats
El debat de Sa Plaça suscità un diàleg
 amb
opinions totalment oposades
Els sis convidats al debat sobre Sa Plaga mostraren moltes opinions oposades.
Pere Serra:« el projecte
actual copia a finals del
segle )0( les places que
es feien a principi de
segle»
Tomeu Ferrer: «S'estan
fent les coses en contra
de la voluntat dels
veïnats»
«Trob que Sa Plaça és
petita, és ridícula i tal
com está no basta per
tots els placers»,
Andrea Salas
La Federació d'Associacions de  veïnats de Ma-
nacor va organitzar el passat dimecres a vespre el
primer debat amb un tema que fou molt discutit i
que va provocar opinions i critiques de tots els
gust al respecte. Sa Plaga, com a tema de debat
enfrontà ideologies polítiques peró també va donar
a conèixer les opinions dels més afectats, els pla-
cers i també els comerciants i veïnats de la zona.
Després de la corresponent pre-
sentació per part del President de la
Federació, Miguel Vives que va ex-
plicar que el que es pretenia era
crear un espai d'opinió destinats als
ciutadans i sobretot un lloc on la
gent pogués participar i expressar
les seves opinions d'una forma di-
recte.
Seguidament va donar comença-
ment el debat que fou moderat per
Antoni Tugores i que comptà amb
la presència de Catalina Piña i An-
drea Salas com a representants
dels placers i veïns, Pere Serra (ar-
quitecte), Tomeu Ferrer (portaveu
del grup municipal PSM-CDI),
Eduardo Puche (regidor de CM) i
Pep Huertas (Delegat de Sanitat de
l'Ajuntament).
Els polítics explicaren els
seus projectes sobre Sa Plaga 
Tant els polítics com les mateixes
representants dels placers sols
varen estar d'acord en el primer
punt que el moderador va encertar,
Sa Plaça s'havia de remodelar i era
necessari dur a terme un projecte.
Perú a l'hora de parlar de quin pro-
jecte va
 aparèixer
 la primera i forta
discussió, Pere Serra -el qual havia
realitzat un projecte alternatiu que
tenia aparcaments i un cost molt
semblant al que es realitza- va dis-
cutir fortament amb el delegat de
Sanitat de l'Ajuntament, Pep Huer-
tas pel que es referia a l'estudi de
viabilitat
 econòmic dels esmentats
aparcament i també es feu referén-
cia als metres que havien de tenir
els llocs de venda.
Un altre dels punts de divergèn-
cia més importants pareixia ser el
nombre de placers que venen habi-
tualment a Sa Plaça; per tal es pot
parlar quasi d'una guerra de xifres
entre els grups polítics a l'oposició i
l'equip de govern; sobre aquest
tema un dels placers que es troba-
va a la sala, va parlar per aclarir la
situació al.legant que diàriament
venen a Sa Plaça un total de 16
Eduardo Puche: «El




placers i els dissabtes i dilluns la
xifra arriba als 60. El que está ben
clar, segons varen explicar alguns
presents, que de cada dia la situa-
ció económica va a menys.
Pep Huertas: «hi ha 60
sol.licitud de venda
diària




fase de l'obra prevista»
Les opinions controvertides
deis placers
Tant Catalina Piña com Andrea
Salas varen expressar les seves
opinions sobre el projecte actual
dient que si Sa Plaça havia de que-
dar així com estava en aquests mo-
ments que resultava del tot petita i
que era ridícula ja que els placers
no hi cabrien tots. Una altra de les
idees que varen voler exposar fou
que s'han de donar els llocs de
venda a la gent que ven diàriament
a Sa Plaça i no als que venen un
sol dia. Per tal es pot extreure que
una de les principals preocupacions
dels placers en aquests moments,
no és ja el projecte de Sa Plaça
sinó també la forma de distribució
que realitzarà l'Ajuntament, quins
criteris seguiran,etc. però cal dir
que aquesta fou una de les pregun-
tes que va quedar sense contestar.
En resum, aquest primer debat
organitzat per la Federació, fou
prou interessant per sebre les dis-
tintes opinions sobre el tema mal-
grat que no es pugui fer res més
que xerrar, ja que l'ajuntament té
«S'han de donar els













 ABRIL Y MAYO 93
Tel. 84 35 00
Placa des Mercat, 21 A
MANACOR
POR 99.900 PTS.
Avión línea regular + traslados + Hotel 1'
Categoría + Seguro + Bolsa de vije.
POR 106.900 PTS.
Avión línea regular + safari fotográfico en
pensión completa + Seguro + Bolsa de viaje
Viajes ideales para luna de miel y además CANCÚN: 81.500 pts. SANTO DOMINGO: 82.900 pts.
EGIPTO: 89.900 pts. CUBA: 94.900 pts. y muchos destinos más.




Sobre les contractacions de Mercant, Servera i Pou entre altres
El PSOE presenta trenta cinc al.legacions
al pressupost
El grup municipal socialista,
PSIB-PSOE, ha presentat un total
de trenta cinc al.legacions al pres-
supost municipal que es troba en
exposició pública.
Les al.legacions sobre les
contractacions de personal
Cada regidor ha presentat indivi-
dualment un total de set
al.legacions, que es refereixen als
mateixos temes. Les tres primeres
són les que fan referència a les
contractacions de serveis d'Antoni
Mercant (Sou mensual de 136.083),
Felip Pou (sou mensual de
233.500) i Joan Servera (sou men-
sual de 195.424). Josep Barrul, por-
taveu del grup municipal argumenta
que aquests doblers els podria em-
prar l'ajuntament per crear una par-
tida per asfalt i anul.lar aquestes
contractacions.




crear una partida per
asfalt
Altres al.legacions: asfalt,
Josep Barrull juntament amb els altres
membres del grup municipal han
presentat 35 al.legacions al pressupost
Centre Cívic I obres de Cala
Murada i Porto Cristo 
Les altres quatre al.legacions es
refereixen a distints aspectes com
són la realització de distintes obres.
En primer terme es parla de la
realització del Centre Cívic de
Cales de Mallorca per un total de
72 milions que no es troba inclòs
dins la partida d'inversions prevista
per l'ajuntament; d'aquesta manera
també s'han fet instàncies perquè
s'inclogui l'asfalt de les obres així
com també es reconsideri el tracte
discriminatori que es dona als vei-
nats de Cala Murada i Porto Cristo
pel que respecte a les contribucions
especials, es demana que s'esta-
bleixin les contribucions especials
en un 25% del valor de l'obra de
clavegueram i aigua potable de
Cala Murada.
Magdalena Ferrer.
Ronda Crucero Baleares, 59
Tel. 82 52 71
PORTO COLOM
Comunica a sus clientes, amigos y público en general
su REAPERTURA
con la incorporación en su carta de una variada gama de
arroces y nuevas especialidades en cocina Mallorquina.
Ofreciendo además la posibilidad de comer o cenar
picando a la orilla del mar, en el marco incomparable
de la Bahía de Porto Colom.
Se efectúan presupuestos sin compromiso para
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El dijous a vespre estava prevista una reunió entre els dos presidents  locals
Primera presa de contacte entre UM i UIM
a Manacor
La presidenta d'Unió Mallorquina,
M Antònia Munar va anunciar a la
seva darrera visita a Manacor, el di-
vendres de la passada setmana,
que el partit Unió d'Independents
de Mallorca s'havia unit ja a Unió
Mallorquina; per aquesta raó, i a ni-
vell local estava prevista pel dijous
a vespre,dia 25, una primera reunió
entre els presidents locals dels dos
partits, la qual tenia com a objectiu
tenir els primers contactes per dur a
terme la campanya conjunta per les
properes eleccions.
La noticia de l'unió o fusió dels
dos partits no és nova, els seus
presidents Munar i Pasqual respec-
tivament havien firmat l'acord, però
a nivell local de Manacor les rela-
cions encara no havien començat;
era aquest dijous a vespre quan
s'havien de reunir els dos presi-
dents locals, Monserrate Galmés
per Unió Mallorquina i Gabriel Sure-
da per Unió d'Independents de Ma-





Parlant amb el President local
d'Unió Mallorquina, Monserrate
Galmés ha declarat a aquesta re-
dacció que per la seva part ja havia
proposat amb anterioritat que les
dues forces s'havien d'unir, que
aquesta unió seria bona i necessá-
ria. Per altra banda, «es poden lli-
mar
 aspereses. He declarat altres
vegades que existeixen dues clas-
ses de nacionalisme que són el de
centre drete i s'altre el que es troba
a l'esquerre del PSOE, que és el
PSM».
També, Rafel Muntaner es mani-
festava a favor d'aquesta integra-
ció; «hi ha un refrany que diu que
s'unió fa sa força, aquesta integra-
ció suposarà més força tant dins el
partit com amb les persones i això
es reflexará a les eleccions. Per la
nostra part estam oberts al diàleg i
per tal esperam els resultats d'a-
questa primera reunió amb els
membres d'UN».
Un dels principals representants
d'UIM és Vicente Castro, en
aquests moments membre del Co-
mite Executiu. Com un dels promo-
tors d'aquesta fusió, pensa que en
un futur breu es farà un nou progra-
ma de govern que pot dur a optar a
l'alcaldia de Manacor. També ha
declarat que són dues forces nacio-
nalistes de la mateixa ideologia per
la qual cosa s'ha produit aquesta
fusió, i no integració.
M• Magdalena Ferrer.
Montserrate Galmés, President local d'Unió Mallorquina, s'havia de reunir el dijous
a vespre amb els representants d'UIM, entre ells, Vicente Castro
Els nacionalistes consideren viable el projecte amb una inversió de 2.000 milions
El PSM proposa al Parlament reobrir la
línia del tren Inca-Manacor-Artà
El grup parlamentari PSM-EEM ha presentat
una proposta no de llei a la Mesa del Parla-
ment balear demanant que es reobrin les lí-
nies del tren Inca-Sa Pobla i Inca-Manacor-
Artà . Els nacionalistes consideren que el pro-
jecte és viable amb una inversió de 2.000 mi-
lions de pessetes. Proposen solucions al cas
de Manacor i consideren aquesta mesura la
millor alternativa al dens tràfic
 que suporten
actualment les carreteres de l'illa.
L'Estació de Manacor actualment está abandonada.
A. Sansó.-La diputada del Parla-
ment balear i regidora de l'ajunta-
ment de Manacor pel PSM, Maria
Antònia Vadell, ha presentat una
proposta a la Mesa del Parlament
demanant que es donin les passes
necessàries
 per a reobrir les línies
del tren actualment en desús. La
proposta es refereix a les línes
d'enllaç Inca-Sa Pobla i Inca
-Manacor-Artà. Els nacionalistes
consideren que el projecte es pot
dur a terme amb una inversió de
2.000 milions de pessetes. I opinen
que la reposició del tren pot esser
una bona solució al problema de la




Les dues línies a les que es refe-
reix el PSM inctouen a 13 pobles.
La línia Inca-Manacor-Artà inclou a
les poblacions d'Inca, Sineu, Sant
Joan, Petra, Manacor, Son Carrió,
Sant Llorenç, Son Servera i Arta.
Mentres que la línia Inca-Sa Pobla
passa pels pobles de Llubí, Muro,
Sa Pobla i el PSM proposa que es
prolongui fins Alcúdia. En totes
aquestes poblacions, llevat de la
d'Alcúdia, hi ha l'antiga Estació del
Tren. Tancades i en mal estat algu-
nes des que el tren deixás de pas-
sar-hi, recobrades algunes per l'A-
juntament per destinar-les a activi-
tats culturals. A Manacor, fa poques
setmanes l'Associació de Veïns
 Es
Convent va demanar a Feve l'utilit-
zació de l'Estació com a local de
l'Associació i reconvertir-la en un
parc.
Manacor-Ciutat en 55 minuts
Acompanya la proposta del PSM
un estudi realitzat per tècnics l'any
1991. Segons aquest estudi, el tren
podria enllaçar Manacor amb
Palma en 55 minuts. Respecte del
perill de reposar el tren en una illa
on hi ha tantes carreteres la diputa-
da Maria Antònia Vadell comenta
que la técnica ha fet que els actuals
passos a nivell reduesquin aquesta
possibilitat de perill. Pel que fa a
Manacor, Maria Antònia Vadell con-
sidera inadequat que el tren passi
per l'avinguda del Ferrocarril, per-
qué quan estigui acabada será molt
transitada. Per evitar aquest proble-
ma, el PSM proposa construir un
pas subterrani o desviar el tren per
fora del casc urbá, fent-lo passar
per darrera el futur hospital comar-
cal.
Tempra Elite 1.6 - 1.8 - 2.0
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Si desea un coche fuera de serie
Sin cargo durante este mes
1 Climatizador automático,	 3 Llantas de aluminio y
con selector de temperatura,	 neumáticos con perfil bajo.
2 Pintura melalizada.	 4 Luces antiniebla.
cada detalle de este automovil merece su atención
Todos los Elite montan de serie: Servodirección, Inyección y Catalizador, cierre centralizado y alzacristales, 2 retrovisores eléctricos,









Incluye coche, I.V.A., tasa matriculación, matriculación y promoción.
Autoventa
Manacor S A
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas  	 84 34 00
DE MANACOR
	 Recambios y taller 84 37 61
Repartiren fulletons entre la gent al Mercat del Dilluns
El PSM en contra del Pla de Residus Sòlids
M. Ferrer.- Pere Sampol i Ma An-
tònia Vadell entre altres membres
del PSM repartiren el passat dilluns
una sèrie de fullets informatius a la
gent que passejava pel Mercat.
Amb aquesta acció volen donar a
conèixer alguns aspectes puntuals
de la política actual.
Rebulg al Pla d'Incineració de
Residus Sòlids Urbans 
A més de donar a conèixer la re-
vista del partit que está dedicada a
l'espoliació fiscal, el PSM va donar
l'oportunitat als ciutadans de Mana-
cor de poder firmar una instància a
la qual es sol.licita que es reconsi-
deri, paralitzi, anul.li i retiri el Pro-
jecte de la planta incineradora de
RSU de Son Reus que ha estat pre-
sentat a exposició pública, i per tal
també la planta de residus tòxics
que es vol fer a Son Nuviet, que es
troba situada dins el terme de Petra
a tan sols 7 quilòmetres de Mana-
cor.
Proposició no de Ilel sobre
adscrlpcló de magistrats als
jutjats de Manacor
Els membres del PSM repartiren fulletons informatius a la gent que es passejava
pel Mercat  
El grup parlamentari del PSM i
EEM presentà
 una proposició no de
llei
 sobre l'adscripció de magistrats
als jutjats de Manacor.
La importància de la demarcació
Judicial de Manacor amb municipis
d'interior i nuclis turístics, juntament
amb la complexitat dels assumptes
que es tracten degut al volum eco-
nómic dels mateixos, fa necessària
una ceda estabilitat de les places,
és per tot això que el grup parla-
mentari del PSM i EEM presenta la
proposició no de llei que es refereix
a que el Parlament de les Illes Ba-
lears insti al Consell General de
Poder Judicial per tal que proposi al
Ministeri de Justícia que els jutjats
de Primera Instància i Instrucció de
Manacor siguin servits per Magis-
trats i també la creació d'un Jutjat
de Lo Penal per a l'enjuiciament de
les causes per delicte que li siguin
competents i que pertanyin al Partit
Judicial de Manacor.
Foto: Antoni Blau.










Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. tésar Mesón Legaz
SCOOPERATIVA
IMÓ TORT
Avinguda del Parc, 14
Tel. y Fax: 55 27 50
*FITOSANITARIS
**ADOBS
***PIENSOSPLASTICOS PARA LA AGRICULTURA
*HIVERNACLES, ENCOLXATS...
*IDEAL PER LA PROTECCIÓ DE MAQUINÁQUIA, etc.
*LENT D'HUMITATS A LA CONSTRUCCIÓ
***TOTES LES MIDES i GRUIXES...***
Tengui bones collites amb els nostres productes
Aumasa demana canviar el bus
 urbà
 del
nou servei per un de més places
L'empresa Autocares Manacor S.A. (Auma-
sa) ha demanat a l'Ajuntament de Manacor
començar el servel de bus urbà que té adjudi-
cat amb un vehicle de més places de l'acor-
dat. Aumasa considera que les 19 places del
bus acordat será insuficient quan l'hospital
A. Sansó.-L'empresa Autocares
Manacor S.A. ha demanat a l'Ajun-
tament de Manacor canviar el vehi-
cle acordat per donar el servei de
bus urbà,
 per un altre de més pla-
ces. Aumasa té adjudicat per un
plaç de 10 anys el servei de bus
urbà
 de Manacor. L'Ajuntament va
concedir el servei a una de les dues
ofertes presentades per Aumasa,
en la qual aportava un bus de 19
places. Ara, l'empresa demana
poder iniciar el servei amb un vehi-
cle de 29 places, al.legant que les
19 de l'acordat no seran suficients
quan l'hospital comarcal entri en
funcionament.
comarcal entri en funcionament. L'oposició
municipal, però,
 no ha donat la seva aprova-
ció a la proposta, per considerar que el man-
teniment d'un vehicle de 29 places será més
car.
Intent de consens
En un principi, el delegat de
Transports, Cristòfol
 Pastor, era
partidari de donar permís a l'empre-
sa per a emprar aquest vehicle més
gran que proposa ara. Pastor consi-
derava bona la proposta, degut a
qué Aumasa assegura que aquest
vehicle, més car per ser més gran,
també será nou però l'Ajuntament
no haurà d'aportar més doblers per
a la seva compra. Tot i això, Pastor
va voler tenir el consens de tots els
grups de l'oposició abans de pren-
dre una decisió, degut a qué aixó
suposarà un canvi en l'oferta acor-
dada per l'Ajuntament, la qual cosa
necessitarà l'aprovació del Ple de
l'Ajuntament.
Negativa de l'oposició
Els representants de l'oposició,
pero, es varen negar a acceptar la
proposta d'Aumasa. Josep Barrull,
del PSOE, Maria Antònia Vadell,
del PSM, i Eduard Puche, de Con-
vergencia de Manacor, consideren
que aquest nou vehicle pot tenir un
cost de manteniment major que el
previst de 19 places, i com que l'A-
juntament está obligat a mantenir
l'equilibri econòmic de l'empresa, el
servei pot sortir-li més car. Davant
la negativa de l'oposició, l'equip de
govern ha de decidir ara quina será
la resposta que donará a Aumasa.
Això, però, pot retrassar l'entrada
en funcionament del servei d'Auma-
sa. L'equip de govern volia que Au-
masa es fes càrrec del servei a par-
tir de 11 d'abril, però Aumasa enca-
ra no ha decidit quin vehicle com-
prar.
El bus urbà de l'Ajuntament acaba el servei el proper dia 31 d'aquest mes.
L'oposició
 s'hi va negar al.legant que el manteniment será més costós
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
La Comissió de Govern en sessió celebrada el passat dia 19 de març de 1993 acordà aprovar les Bases per a la
confecció dels cartells de les Fires i Festes de Primavera 1993, del següent contingut:
la/ Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2a/ Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.
3a1 Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca o de color. Aquest darrer no computará en el total dels utilit-
zats.
4a/ La mida de les obres será de 45 x 65 cm.
5a/ El tema será lliure, encara que es tindran en compte les al.legories relacionades amb la motivació d'aquest con-
curs.
6a/ Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduïdes pel procediment de quatricomia (blau, groc,
magenta i negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes d'impremta.
7a1 Les obres duran necessàriament aquesta inscripció: «FIRES I FESTES DE PRIMVERA 1993. Del 24 de maig al 6
de juny - MANACOR».,
8a/ Es concedirà un únic premi de 80.000 pessetes.
9a1 Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra. S'acompanyarà amb un sobre tancat amb el
mateix lema a l'anvers. Dedins hi haurà el nom i l'adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al Re-
gistre de l'Ajuntament de Manacor en un termini que finalitzarà el dia 26 d'abril de 1993, a les 14 hores.
10a/ El veredicte del Jurat será inapel.lable. Es farà públic als vuit dies següents del termini assenyalat per a la
recepció de les obres.
11a/ La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12a/ L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats podran retirar-se una
vegada acabades les Fires i Festes, assenyalant com a data máxima el dia 30 de juliol de 1993.
Manacor, 23 de març de 1993
EL BATLE,
\AA	
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13\ VIAJES
	
Fax 84 45 89
MAGATOURS	 07500 Manacor
OFERTAS SEMANA SANTA 
ANDORRA 08 al 12 Abril
	  18.700.-
MADRID 08 al 12 Abril 	  25.750.-
COSTA BRAVA 08 al 12 Abril 	  34.100.-
VALENCIA as al 13 Abril
	  32.600.-
ALICANTE 08 al 13 Abril 	  38.200.-
LONDRES 08 al 12 Abril 	  39.500.-
SEVILLA 07 al 13 Abril
	  42.700.-
MALAGA 07 al 12 Abril 	  42. 900. -
GRANADA 07 al 12 Abril 	  46.400.-
GALICIA 08 al 11 Abril 	  47.400.-
TENERIFE ce al 12 Abril 	  49.000.-
SUIZA Y ALPES FRANCESES
08 al 12 Abril 	  52.000.-
PIRINEO NAVARRO 08 al 12 Abril 	  52.700.-
COSTA ATLÁNTICA FRANCESA
08 al 12 Abril 	  54.800.-
CANTABRIA Y ASTURIAS
08 al 12 Abril 	  55.500.-
PARÍS - EURODISNEY 09 al 12 Abril 	  58.700.-
ESTAMBUL 08 al 12 Abril 	  55.900.-
ROMA 08 al 12 Abril 	  39. 900. -
NIZA - SAN REMO 08 al 12 Abril 	  59.700.-
PRAGA 08 al 12 Abril 	  60.500.-
VIENA 09 al 12 Abril 	  62.800.-
ESTAMBUL 05 al 12 Abril 	  62.900.-
GRECIA 05 al 12 Abril 	  67.500.-
PARIS - EURODISNEY 07 al 12 Abril 	  67.800.-
ESTAMBUL + circuito CAPADOCIA
05 al 12 Abril 	  85.500.-
COPENHAGUE 07 al 12 Abril 	  49.000.-
VENECIA 08 al 13 Abril 	  48.800.-
Personal i directe                                      
RAFEL MUNTANER
«El meu film preferit és E.T.»
Rafel Muntaner Morey va néixer 1'1 de febrer
de l'any 1936. Ha estat batle de Manacor des
del novembre de 1975 fins l'abril de 1979 i re-
gidor de l'Ajuntament abans 1 després d'a-
questes dates. Empresari del comerç i del ci-
nema, actualment també és president de la
Federació Balear d'Activitats
 Subaquàtiques i
secretar' del comité local d'Unió Mallorquina.
Pregunta. No el m'ima-
gin davall l'aigua...
Resposta. No, i ho faig
tant bé com nedar i guar-
dar la roba.
P. 1 no li fan pena els
peixos?
R. No, i menys dins el
plat. Tot i que m'agrada
més la carn que el peix.
P. Qué li ensenya el
peix al pescador?
R. A guardar-se del pe-
rill. Els peixos, si no dus
escopeta et deixen acos-
tar-t'hi, mentres que si en
dus guarden la distància.
P. En política, es mou
com a peix dins l'aigua?
R. Moltes vegades no
et queda més remei.
P. El poble sempre té
la raó?
R. A vegades. I de
forma molt especial no la
tenen aquelles persones
que s'atribueixen la re-
presentació del poble
sense tenir-la.
P. Tampoc el m'imagi-
nava nacionalista...
R. Jo sempre he esti-
mat la meya terra. Esti-
mar la roqueta també és
una forma de nacionalis-
me.
P. L'erotitza Maria An-
tònia Munar?
R. No. Tot i que crec
que a algunes persones
sí les erotitza.
P. L'atreu el poder.
R. No, i crec que amb
la meya trajectòria ho he
demostrat.
P. Quin va ser el seu
major encert com a batle
de Manacor?
R. Crec que un dels
encerts va ser que els
proveïdors cobraren sem-
pre puntualment.
P. El principal error?
R. Errors se'n cometen
cada dia i dolent dels qui
no ho vulguin reconéixer.
Possiblement el meu
principal error va ser el
de ser massa dur en al-
guns moments i massa
blan en altres.
P. Entén que hi hagi
ciutadans que detestin la
política?
R. Sí, hi ha d'haver
gusts per a tot.
P. Puntui de zero a deu
l'actual equip de govern?
R. Som la persona
menys apropiada, ja que
doni la puntuació que
doni será malinterpreta-
da.
P. Qui será el proper
president del Govern cen-
tral?
R. El resultat de les
urnes ho dirá. Però se
palpa que es desitja un
canvi i a mi, personal-
ment, m'agradaria que es
produís.
P. És un bon negoci el
del cinema?
R. No, actualment no.
P. I el de construir ce-
menteris?
R. També puc dir que
no.




batlia. Però si no fos pos-
sible m'agradaria tornar
als meus arrels i quedar-
me amb Esports.
P. S'associarà quan
arribi a la tercera edat?
R. Sí. Si tota la vida he
participat en diferents ac-
tivitats, supós que ma-
gradará també participar
en aquesta.
P. Qué és per vostè
 la
felicitat absoluta?
R. No existeix, però s'hi
acosten l'estimació i l'a-
mistat.
P. Qué se'n duria a una
illa deserta?
P. La meya família.
P. Per acabar, quin és





Haga su vajilla comprando en Hiper Centro
* SIN PUNTOS
	 * SIN CARTILLAS
Por cada 3.000 pts. de compra le regalamos un plato o una taza de
café con su plato
Por cada 6.000 pts. de compra le regalaremos 6 vasos o una
magnífica fuente y así en poco tiempo Ud. habrá completado una estupenda vajilla
VALE LA PENA






per Setmana Santa una
trobada d'entrenadors








a aquests moments a
una exposició de la
galeria Brondo de







Manacor i que ha
passat a la carrera
judicial, que es troba a
aquests moments fent
pràctiques al curs de
preparació per jutge, al




director de «El Día del
Mundo» que tenia
previst, ahir vespre,
presentar aquest diari a




Territorio y Nutrición en
Mallorca». A les 20
hores en el Teatre
Municipal.             
VEHICU
 LOS DE OCASION
(traspaso,
 ITV, IVA)Precio ha \C ell Illa 110







*FIAT PANDA FIRE, PM-BH	 45.000.-
Entrada 10 %. Resto 16.091 mes.
6 meses de grantía, traspaso incluído.
*FIAT UNO 45 IN PM -BM - 685.000.-
Entrada 10 %. Resto 23.704 mes
6 meses garantía, traspaso incluído
FIAT TIPO 2.0 16v	 PM-BK Semi-nuevo PEUCEOT 205 GR PM-AF impecable
FIAT TEMPRA 1.6	 PM-BD Impecable AUSTIN METRO PM-AV pocos km.
FIAT UNO 45	 PM-BF Pocos kms. RENAULT GT turbo PM-AN extras
FIAT UNO 70 5p	 PM-AK Muy cuidado RENAULT SUPER 5 PM-AY impecable
FIAT UNO 45 3p.	 PM-AV Garantizado RENAULT 4 PM-AN garantizado










CITROEN GSA	 PM-S barato RENAULT SUPER 5 PM-AL muy cuidado
OPEL CORSA 5p.	 PM-AS garantizado SEAT IBIZA diesel PM-AY garantizado
OPEL CORSA city	 PM-AN económico SEAT MARBELLA PM-AM económicos
FORD FIESTA XR2	 PM-AG garantizado SEAT 127 PM-H barato
FORD FIESTA	 PM-Y económico SEAT 131 DIESEL PM-U familiar
FORD ORION D	 PM-AC garantizado V.W. ESCARABAJO PM-K único dueño
LANCIA Y-10	 PM-AV muy cuidado V.W. GOLF G-60 impecable
TALBOT SAMBA	 PM-X Económico
Autoventa Manacor SA. 	POLÍGONO INDUSTRIAL Manacor




Les grans aglomeracions que es produeixen en es
mercat d'es dilluns, en aquells llocs de venta on hi ha
baratures, és un fet molt curiós que bàsicament només
concentra a dónes, encara que sia a grapades. Mo-
ments com el que es poden apreciar a la fotografia es
repeteixen semanalment i en diversos punt, això sí,
quan hi ha una oferta que crida molt l'atenció. Camies,
jerseis, calçons, electrodomèstics,
 etc., són algunes
de les coses més utilitzades i per les quals els com-
pradors quasi es peguen per arribar primer. En mo-
ments de crisis, s'han d'aprofitar totes les ocasions; no
es pot perdre el temps.
Foto: Antoni Blau
°RICA
Joyas y Perlas ®Jewellery
 G
 Pearls
      
Bernat Nadal
Els edificis de propietat municipal
S egons les cròniques degairebé tots els periòdics,l'Ajuntament sembla haver-
se aficat en un bon embolic amb la
compra d'un edifici al Port destinat
a la Tercera Edad. Realment, ningú
no escatima a la gent vella que
pugui tenir llocs d'esplai, però els
polítics generalment utilitzen les As-
sociacions, en la mesura que
poden, com a eines de captació de
vots i, en aquestes actituds electo-
ralistes, de vegades cometen des-
barats. Perden el nord.
Les acusacions contra el Batle i
el seu equip de Govern són de su-
posada malversació de dobbers pú-
blics en pagar 28 milions de pesse-
tes, més -diuen- 4 milions de Nota-
ria i tramitació, per una finca vella,
que no compleix les ordenances ac-
tuals i que estava tassada en 17 mi-
lions. Totes aquestes especula-
cions deriven en una cosa no dita
en públic, però que els malpensats
donen per suposada: si se paguen
11 milions de demés és per qual-
que motiu inconfessable. S'ha d'ad-
metre que, el manco fins en el mo-
ment de redactar aquest article,
l'autoritat competent no ha fet públi-
ca cap explicació raonable del preu
d'aquesta compra i, precisament
l'autoritat, té l'obligació moral d'es-
forçar-se perquè
 la seva actuació
paresqui transparent i honesta. Vull
dir que En Biel Bosch dóna excessi-
ves facilitats als rivals polítics o per-
sonals.
Com a comentarista esper que se
clarifiqui la situació per opinar ja
que, tan injust em semblaria decan-
tar-se en favor de censurar la
«mala adquisició» i la «malversa-
ció» de diners públics, com la d'opi-
nar que s'ha pagat el preu just. En
realitat se parla de preus, d'infor-
mes i de tassacions i d'oscil.lacions
de mercat, penó a mi m'agradaria
tenir una partida de tassacions de-
gudament signades per gent res-
ponsable, estudis identificats i fia-
bles que, per descomptat, no fossin
de tècnics municipals ja que, al
tenir dependència
 de l'autoritat polí-
tica i tractar-se d'una valoració rela-
tiva, podrien estar condicionats. Si
s'ha pagat de demés será un cas
que farà
 pudor molt de temps, pre-
cisament perquè vivim en un mo-
ment de crisi económica i cal que
els diners públics siguin correcta-
ment administrats. Si el preu és
just, cal que qualcú se banyi i ho
justifiqui. Però al marge de valora-
cions i peritatges vull manifestar el
meu recolzament a l'Ajuntament en
un aspecte del cas i la meya dis-
conformitat en un altre aspecte,
sempre a nivell de constribuient
manacorí, de persona que com els
altres 25.000 he de suportar la
meya part de la despesa municipal.
El recolzament és pel fet de preo-
cupar-se d'un col.lectiu com la Ter-
cera Edad i cercar-los un local. La
veritat és que ningú no se preocu-
pen tant de la «Primera Edat» i la
joventud va més aperduada: però
una cosa ben feta no se pot ignorar.
La disconformitat és que
«comprin» un edifici per la Tercera
Edad. Llevat d'aquells edificis de
valors monumentals, arquitectònic
 o
històric, l'Ajuntament no hauria de
comprar finques que no fossin im-
prescindibles pel funcionament di-
recte i permanent del propi Ajunta-
ment. Comprar, pagar Notaris i Re-
gistre, fer reformes, despeses de
manteniment per a tota la vida i
haver de conservar un edifici que,
qui sap, d'aquí a uns anys no inte-
ressarà, és un error. Qualsevol em-
pressari (i alguns membres de l'E-
quip de Govern ho són) avui en dia
s'ho repensaria molt abans d'inver-
tir 28, 33 o 45 milions en un edifici
per esplai. Perquè,
 si entre una i
altre cosa s'arriben a gastar 45 mi-
lions constituiria una inversió que
no treuria rendibilitat. Seria més efi-
caç anar a lloguer. Hi ha moltes
cases per llogar i se podria triar. El
manteniment
 bàsic
 de l'edifici corr a
cárreg del propietari, se paga un
preu just i, quan no agrada, se
deixa i sempre se pot canviar per
un altre. Un lloquer no aixecaria les
sospites d'una compra, perquè
 les
xifres són menys importants i per-
qué es tracta d'una operació rever-
sible.
Sembla que en el cas del Port no
hi són a temps de rectificar; però
això seria una mesura digne de
tenir en compte a l'hora de cercar
locals per a qualsevol col.lectiu i
fins i tot per
 dependències munici-
pals d'ubicació provisional. En lloc (11
de gastar 45 milions se gastarien
dos milions cada any... i, si un dia
no convé, se rescindeix el contrac-
te.
Carrer d'En.
Teléton 84 45 23 MANACOR
1300,,tf.
Ccol-laboració
Amb la finestra oberta  
Parlant dels joves (III)  
Antoni Miró
Enganxant amb el darrer anide en el
qual afirman que «la realitat és que els
joves d'avui són una construcció de la
societat adulta...», el darrer pas és
lògic: coneixent els valors dominants
de la societat adulta, coneixerem els
valors, potenciats i duits moltes vega-
des a l'extrem, que dominen actual-
ment a una majoria de la nostra joven-
tut.
El valor del consum és, de cop, el
valor que més resalta a l'hora d'analit-
zar la joventut. Senzillament perquè en
aquest pwit es pot dir que coincideixen
tots els joves, siguin del sector que si-
guin.
El consum és la manera d'integració
social més rápida que l'actual ideologia
ha inventat: els anuncis televisius o de
qualsevol tipus s'adrecen especialment
als joves i a aquells que volen viure
l'«ideal» jove. El treball i l'activitat es-
sencial del jove va dirigit cap el con-
sum. El treball és un mitjà per disposar
de doblers per consumir i especialment
per divertir-se el cap de setmana.
El jove no perd l'esperança de poder
mantenir el nivell de consum que porta
mentre viu amb la seva família o men-
tre té feina, però qué passarà quan,
degut a la crisi económica, la reconver-
sió industrial, totes les noves tecnolgies
tanquin
 les possiblitats d'accés a un
lloc de treball i no puguin mantenir el
nivell actual de consum?
Evidentment aquest valor ens porta a
un valor tòpic, però real: es reforça el
tenir sobre el ser. Aquest valor, resultat
d'un esforç constant de la nostra socie-
tat, domina el col.lectiu adult i ha estat
transmés amb fidelitat als joves i ado-
lescents. Per això no ens estranyam per
exemple del baix nivell cultural de la
joventut manacorina o el elevat grau
fracàs
 escolar.
La proposta de preparar-se per ésser
més persona, per madurar, per crear ua
futur... tots aquests punts que sempre
s'han considerat zona de joventut, ara
per ara, no tenen contingut senzilla-
ment perquè no interessin.
La Huna pel canvi -que sorgeix
d'una visió crítica de la societat- desa-
pareix perquè, encara que un pugui
estar en desacord amb tot, no es fa res.
Un criticisme passiu resultat de la for-
mació que els adults hem traslladat als
més joves: «jo som de ca meya, allò
que transpassa els murs de la meya in-
timitat no em compet ni em compro-
met».
Aquesta intimitat supervalorada, que
ha duit a considerar més important alió
privat que el que és comú -recordem
que els valors dels oblers i el guany
ràpid estan destruint i destrueixen la
nostra terra-, dóna com a resultat evi-
dent l'individualisme. La gran senyera
de la llibertat que ara el jove assumeix,
va referida a la llibertat individual a
«fer el que jo vull»; aquesta aspiració
de llibertat individual és veu especial-
ment en el rebuig a tota regla i, el que
és una paradoxa, les compleixen quasi
totes per mantenir-se en el consum per-
tinent, per això la gran majoria dels
joves semblen prudents i eviten el con-
L'ética relativista o de situacions, ve
reforçada per alió que a mi m'agrada i
que em produeix un plaer ràpid i in-
mediat, que portará a la desaparició de
l'esforç per a conseguir coses que no
tenen un fruit inmediat.
Així el jove fa una petició de felici-
tat ara una demanda de felicitat que
sorgeix de la inseguretat del futur i
l'incertesa de poder aconseguir les
coses si les deixa passar. Per això els
joves -contràriament
 al que sembla- no
s'arrisquen, evidentment tenen conduc-
tes de risc, encara que nomás sigui
amb les motos i els cotxes, per?) la seva
vida no és arriescada no els interessa
un canvi de la realitat i s'afegeixen
amb certa rapidesa als grups racistes,
als qui van d'intransigents intentant
ocepar una excessiva quantitat de
temps disponible i que -,11 el nostre
poble no [roba quasi cap tipus de res-
posta institucional o privada.
Evidentment es podria parlar més
llarg dels valors dominants de la nostra
societat -i per
 això dels joves-, però ho
deixarem per altra ocasió. El cert és
que si no hi ha un plantejament seriós
tots els nivells -social i polític- difícil-
ment es podrá oferir una série de valors
que puguin dur les coses cap un altre
lloc. No es tracta de fer adoctrinament,
sino d'oferir alternatives reals i que si-
guin del nostre temps i pels joves
d'ara.
O és que pot ser no interessa?
Distribuits pel col.lectiu Amics de Cala Petita, GOB, Coordinadora i PSM
Fulletons en contra de les urbanitzacions
al litoral de Manacor
(M.A.LI).- El col.lectiu d'Amics de
Cala Petita integrat entre altres as-
sociacions de Manacor pel GOB, La
Coordinadora i el PSM, ha editat i
distribuit un fulletó informatiu amb el
que es pretén concienciar i crear
opinió pública en contra de l'urba-
nització de la zona compresa entre
Mitjà
 de Mar i Cala Petita amb una
campanya llanada amb el lema
«Prou d'urbanitzacions al litoral de
Manacor».
L'exposició que defensen aques-
tes associacions després de que
els consta que s'ha presentat a l'A-
juntament de Manacor un Pla Plar-
cial en el qual es planteja l'esmen-
tada urbanització és que, aquest
Pla, ha estat presentant de forma
inoportuna, tenint en compte el mo-
ment en que es troba la tramitació
del PGOU, poguent subordinar de
forma important les decissions que,
respecte al Pla General, es pren-
guin a curt termini; al PGOU inicial-
ment es preveia una qualificació de
NO URBANITZABLE per aquesta
zona, tal com aconsellaven els dife-
rents estudis realitzats al respecte.
També consideren inacceptable
qualsevol canvi a la baixa en la pro-
tecció d'aquesta zona respecte a la
qualificació proposada per l'avanç
del PGOU, ja que creuen que no
s'ha de permetre que projectes fo-
namentats sobre instruments de
planificació aprovats fa 12 anys i to-
talment obsolets afectin al normal





Fulletons que han estat repartits en
aquests dies per Manacor.
PGOU. D'incongruent qualifiquen
amb la realitat actual, donar Ilum
verda a altres urbanitzacions lito-
rals, quan les noves i el conseqüent
augment de places turístiques
estan tan qüestionades per tots els
sectors socials i polítics. Per altra
banda -afageixen- avui en dia resul-
ta evident (fins i tot econòmicament,
si volen) la necessitat de preservar
de la degradació, i per tant de la ur-
banització, el litoral que ha aconse-
guit arribar inalterat fins als nostres
dies.
Segons els associats dins el
col.lectiu d'Amics de Cala Petita,
els nuclis turístics existents al terme
municipal de Manacor actualment
presenten possibilitats més que su-
ficients per a permetre un creixe-
ment ordenat de l'oferta. Així,
doncs, creuen que s'hauria de po-
tenciar la consolidació dels nuclis
urbans existents actualment, enlloc
de possibilitar-ne l'aparició de nous,
i millorar la qualitat de les zones tu-
rístiques en base a la seva recon-
versió. També a la vista de l'actual
situació socio-económico-turística
de les Illes Balears i davant el pro-
jecte presentat, creuen que existei-
xen bones raons per pensar que és
aquesta una clara maniobra espe-
culativa amb la qual es pretén
aconseguir una qualificació de sól
urbanitzable al futur PGOU i poder
vendre posteriorment el projecte a
la millor oferta.
Per tot això exposen que ha arri-
bat l'hora de posar punt i final a la
capritxosa i poc Iluenta trajectòria
de la recent història urbanística de
Manacor, i de possibilitar un desen-
volupament harmònic amb el medi
natural fonamentat sobre un instru-
ment de planificació congruent amb
la realitat social, cultural, económi-
ca i ecológia del nostre entorn, de-
manant que, per part de l'Ajunta-
ment es prenguin mesures opor-
tunes per evitar que es segueixi
envant amb la tramitació d'a-
quest Pla Parcial, considerant que
la forma més directa i clara de fer-
ho és mitjançant la modificació pun-
tual de les NNSS vigents, qualifi-
cant la zona com a NO URBANIT-
ZABLE.
GÁ ' N RIVAS
TAL L EH MECANIC
*PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
*MECÁNICA EN GENERAL
*TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS




Els membres de l'Associació Verge de Lluc celebraren el cinquè aniversari
Amb assistència de molta de gent als actes
La fundació Verge de Lluc celebrà el cinquè
aniversari
M. Ferrer. El passat diumenge l'As-
sociació Verge de Lluc va celebrar
el seu cinquè aniversari. Aquesta
celebració va començar amb la ce-
lebració d'una missa solemne a
l'Església de Nostra Senyora dels
Dolors, a la qual es va transladar la
imatge de la Verge de Lluc de la
qual dur el nom l'esmentada asso-
ciació.
Dinar de companyerisme 1
entrega de trofeus
Després de la missa, tots els
membres de l'associació, així com
les primeres autoritat de Manacor i
de la Conselleria de Cultura, es
varen desplaçar al Restaurant «Ses
Arcades» on es va dur a terme un
dinar de companyerisme.
Assistiren el Batle de Manacor,
Gabriel Bosch juntament amb Rafel
Sureda, Andreu Mesquida i en re-
presentació de la Conselleria,
Juana Gual, kit Teresa Ratier i
Rosa Estrany.
L'acte es va tancar amb l'entrega
de trofeus i medalles als respectius
guanyadors dels concursos de
dames i petanca entre d'altres.
Foto: Antoni Blau.







ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
Por la presente, se convoca a los Señores Socios, a la Asamblea General Extraordi-
naria, que tendrá lugar el próximo día 15 de Abril del presente 1993, a las 20'30 horas
en primera convocatoria y a las 21'00 en segunda, con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación acta sesión anterior.
2.- Palabras del Presidente.
3.- Situación económica.
4.- Tema Socios.
5.- Ruegos y preguntas.
Manacor, 25 de Marzo de 1993
El Secretario
Fdo. JAIME MELIS ROIG
Dia 18
 d'abril
 a les 12 del migdia
Celebració republicana a Son Coletes
La bandera tricolor i un comunista
històric deixant un ram de flors a la
fossa comuna: Miguel Sunyer, any
1992
Redacció.- Per diumenge, dia 18
d'abril -el diumenge després de
Pasqua- está prevista enguany la
celebració republicana que es fa
anualment a Manacor per recordar
els morts dels anys de la guerra
civil espanyola que caigueren vícti-
mes a la intolerància i l'odi. Des de
1986, quan es complien els primers
50 anys del comerç de la guerra,
dins el mes d'abril, el diumenge
més pròxim al 14 d'abril (data de
l'entrada de la República l'any
1931) es reuneixen unes dotzenes
de persones a Son Coletes vora la
fossa comuna, on descansen previ-
siblement les despulles mortals d'a-
quelles víctimes.
Entre els qui hi acudeixen hi ha
republicans de tota la vida, però
també alguns familiars dels morts,
així com també algunes persones
que, sense tenir simpaties pel repu-
blicanisme, volen recordar els morts
dels que perderen la guerra i que
no han merescut mai els honors de
caiguts.
De totes maneres i malgrat la
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fet, hi ha una sèrie
 de persones que
estan intentant fer una convocatòria
única que recordi tots els morts i
totes les víctimes de la guerra. El
36 és una data que significa encara
ara una ferida oberta i caldria, pot-
ser, cicatritzar-la el més aviat possi-
ble. Tan sols amb la generositat per
ambdues bandes és possible supe-
rar aquel l
 fatal succés de trist re-


















dies 2 i 3 d'abril 1993,









Centre Social Conselleria de Cultura
C/ Pius XII (de 9 a 13 hores)






Els «quintos» del 43 que
anaren a Africa celebren
avui les bodes d'or
Per avui divendres, dia 26 de març s'ha previst
una emotiva trobada deis quintos del 43 que anaren
a cumplir el servei militar a Africa per celebrar les
bodes d'or. Organitzat per En Toni Llull i N'Andreu
Llodrá i amb la col.laboració de La Caixa i diverses
entitats comercials, la reunió es durà a terme a par-
tir de les dotze del migdia amb una missa que es
celebrará a l'Església de Vilafranca. Una hora i
mitja més tard, damunt les 13'30 hores, la  convoca-
tòria será en el restaurant Los Melones on es durà
a terme un dinar de companyerisme seguit de di-
verses rifes i d'un ball per a tots els interessats en
seguir amb la bauxa. Cal dir que en aquesta troba-
da es celebra des de fa 13 anys i que hi estan con-
vidats tots els «quintos» del 42 i 44. En total foren
uns trenta tres manacorins que en aquells anys
anaren a fer sa mili a Africa i que durà 34 mesos.
Així dons una interessant trobada que recordará a
ben segur, vells temps.
Trobada Comarcal de
Donants de Sang
El proper diumenge, dia 28 de març, es celebrará
a Son Macià
 la trobada comarcal de Donants de
Sang, a la qual es reuniran donats de distintes po-
blacions com Artà,
 Cala Rajada, Capdepera, Mana-
cor, Porto Cristo, Sant Llorenç, Son Servera, Vila-
franca, Cala Millor, Son Carrió i Son Macià.
Els actes previst consistiran en una missa que
donará començament a partir de les cinc de l'hora-
baixa a l'església parroquial de Son Macià i a conti-
nuació
 tindrà lloc l'entrega d'insignies acreditatives
a aquells donats que han superat les vint-i-cinc do-
nacions i deu donacions.
,tVok
WAprendcr ?












Placa Cos 6, 2 2
Manacor
4P84 45 68
Els actes estan organitzats per l'Associació de Confraries i l'Arxiprestat
Manacor es prepara per les festes de
Setmana Santa
Les festes de la Setmana Santa
estan a punt d'arribar, i per tal, des
de l'Associació de Confraries i l'Ar-
xiprestat de Manacor ja s'ha realit-
zat el programa que es
 durà
 a
terme enguany a Manacor.
Des del diumenge del Ram al
Divendres Sant
marts es realitzarà
 la del barri de
Fartáritx, el dia següent, dimecres
será la processó del barri de Sa
Torre.
Les dues processons més impor-
tants de la Setmana Santa, del Di-
jous Sant i del Divendres Sant
seran les de la
 Parròquia dels Do-
lors. Per acabar, el diumenge de
Pasqua que donará començament
a partir de les 10.45h recorrerá al-
guns carrers del centre de Mana-
cor.
Cal recordar que totes le proces-
sons donaran començament a les
nou i mitja del vespre, Ilevat de la
del diumenge de Pasqua.
M. Ferrer.
Les processons previstes per la
Setmana Santa donaran comença-
ment el diumenge del ram, dia 4
d'abril, amb la primera a càrrec de
la Parròquia de Crist Rei
El dilluns es durà a terme la pro-
cessó corresponent al barri de
Santa Catalina i Es Creuers; el di-
ea
 fidOIS;:l
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PIRIS 690 LOMO DE CERDO
690 pts./kg.
¿Quien se puede jubilar a los 60 años?
Francisca Rufiandis
(Graduat Social)
En el primer escrito me referí a que
algunas personas tienen la posibilidad
de jubilarse a los 60 años, qué condi-
ción indispensable se requiere para
poder acceder a la jubilación anticipa-
da, la condición es únicamente una que
el trabajador hubiera tenido la condi-
ción de MUTUALISTA en cualquier
MUTUALIDAD LABORAL de traba-
jadores por cuenta ajena en 1 de
ENERO de 1967 o en cualquier otra
fecha con anterioridad.
Hay que reseñar que no todas las
personas que hubiesen cotizado en
estas fechas tengan derecho, la empre-
sa donde trabajaban debieron acogerse
a estas mutualidades de lo contrario no
cabe ninguna posibilidad. En Manacor,
por ejemplo los trabajadores que pres-
taron sus servicios en «Ses Pedes grans
y C'an Coya d'ai» tienen la condición
de mutualistas por lo que podrían jubi-
larse anticipadamente.
El jubilarse antes de los 65 años de
edad implica una reducción en la cuan-
tía de la pensión, es la aplicación de
coeficientes reductores:
-Si se jubilan a los 60 años la dismi-
nución será de 0'60
-Si se jubilan a los 61 años la dismi-
nución será de 0'68
-Si se jubilan a los 62 años la dismi-
nución será de 0'76
-Si se jubilan a los 63 arios la dismi-
nución será de 0'84
-Si se jubilan a los 64 años la dismi-
nución será de 0'92
Por supuesto, además de las condi-
ciones especiales que antes he mencio-
nado, deberán cumplir reunir todos los
requisitos que todos sabemos: Tener
cubierto un período de carencia de 15
años, tener cotizados 2 años dentro de
los 8 últimos años antes de llegar a la
edad de Jubilación y producirse el
hecho causante, esto es dejar de traba-
jar.
La importancia del desayuno
M. Magdalena Ramón, psicóloga,
naturopata
El desayuno es la comida más im-
portante del día. Después de las ocho
horas de ayuno nocturno el organismo
ha consumido gran parte de sus ener-
gías, el azúcar de la sangre está muy
bajo, es pues importante cubrir este dé-
ficit energético desayunando bien.
La manera en que comenzamos el
día depende, en gran parte de la cali-
dad y volumen del desayuno. Las per-
sonas que desayunan bien por la maña-
na son enérgicas físicamente y están
más despiertas intelectualmente. Los
niños, en particular necesitan para su
crecimiento y atención escolar, un de-
sayuno consistente. Sin desayuno o con
uno insuficiente se produce una bajada
de energía sobre las 11 de la mañana,
que corresponde a la caida del azúcar
sanguíneo que se ha consumido sin ser
renovado.
La comida de la mañana debería
contener 1/3 o 1/4 de lo que tomamos
durante el día. Muchas personas no
toman nada durante la mañana o sólo
un café con azúcar. Ello es debido a
que la cena se toma muy tarde y es de-
masiado abundante, rica en proteinas
animales y grasas, azúcares, quesos
fermentados y alcohol. El aparato di-
gestivo queda sobrecargado, sobre todo
el hígado. Este exceso de trabajo diges-
tivo provoca transtomos el sueño con
pesadillas, despertares nocturnos, len-
gua pastosa, malhumor e impresión de
haber dormido mal.
El desayuno ideal debería estar com-
puesto por alimentos vivos frescos,
evitando productos de conservas o refi-
nados. Debería contener productos in-
tegrales (cereales y semillas) que con-
servan sus cualidades germinativas.
Deberíamos evitar las grasas animales
y el azúcar y reemplazarlos por aceites
vegetales y miel. Por ejemplo un desa-
yuno que contuviera cereales, miel,
plátanos, requesón o queso tierno,
zumos de frutas, etc.
El desayuno tiene importancia para
las personas que quieren perder peso.
En una experiencia se dio a un grupo
de personas una racción diaria de 2.000
calorías. Las que comieron todas estas
calorías en el desayuno perdieron peso,
en la comida lo mantuvieron y en la
cena aumentaron, llegando a diferen-
cias de hasta 1'100 kg. Varios estudios?),
han revelado que el desayuno regular a
puede incluso ser un factor de vida más E
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Magraner, Bota, etc...) con flora de
«garriga» y «marina»; varios pecios
de barcos romanos señalados; gran
reserva de cuevas para explorar;
centros arqueológicos en vía de
descubrimiento o restauración (Ta-
laiot, s'Hospitalet, Son Peretó, Sa
Carrotja); posibilidad de reposición
del «Puerto romano»; escenarios al
aire libre (Paseo de la Sirena, Cue-
vas Blancas) o en local cerrado
(Oficina Municipal); polideportivo,
red de Hoteles y Restaurantes,
etc...
Es evidente que la multiplicidad
de posibilidades obligaría a una se-
lección y a establecer prioridades,
pero tal programa que prefiguraría
el futuro de Porto Cristo sólo puede
nacer ce un consenso de volunta-
des e ilusiones de los diferentes co-
lectivos que conviven en nuestro
pueblo, y también es evidente que,
para llegar a ello, la independencia
de éste es imprescindible.
No es menos evidente que el
Ayuntamiento de Manacor del que
dependemos, si se le ocurriera pen-
sar en un proyecto de esta índole
antes de establecer el P.G.U. (o
sea saber para qué se va a cons-
truir la casa), no lo haría a partir de
la voluntad mayoritaria de los porte-
ños, sino de una «reflexión de go-
bierno» del padre que sabe lo que
al hijo le conviene.
Casi insultante resultaría para el
lector repetir una vez más la con-





Un proyecto capaz de ilusionar
Dos actividades dividen a los
hombres, tanto a los individuos
como a las comunidades. Por un
lado, el inmovilismo: tradición, ruti-
na, miedo al cambio, «más vale lo
malo conocido...»; y por otro lado,
el progreso: superación, dinamis-
mo, ilusión, audacia hasta la utopía,
esta utopía que reclamaba el Presi-
dente de la Federación de las
AA.VV. de Palma como meta leja-
na, después de cumplir los progra-
mas concretos de los primeros ca-
pítulos de un verdadero proyecto
municipal.
Es precisamente la falta de este
proyecto capaz de ilusionar a inver-
sores, empresarios y trabajadores,
lo que provoca el estancamiento de
nuestra economía, el inmovilismo
que preside programas reiterativos,
rutinarios, al servicio de la facilidad,
de la pereza intelectual.
Nos hablan de un Plan General
de Urbanismo que se discute en
función del mayor o menor interés
de cada una de las personas afec-
tadas y no de un programa-
proyecto dibujado por la voluntad
de superación de una comunidad.
Este P.G.U. jamás debería esta-
blecerse antes de saber lo que los
diferentes colectivos activos y pasi-
vos de nuestra comunidad quisie-
ran que lleguemos a ser como pue-
blo. En función de este programa,
se establecería un P.G.U. abierto
hacia un horizonte al que su mismo
dosis de utopía entusiasmante im-
primiría una capacidad de evolu-
ción, siguiendo la misma dinámica
de la vida.
Las casas se construyen en fun-
ción de lo que van a albergar: fami-
lia limitada o numerosa, comercio,
industria, administración, culto,
etc... Las ciudades lo mismo.
Por ello, antes de hacer un
P.G.U. para Porto Cristo —o para
cualquier núcleo urbano— tendría-
mos que saber si la vocación de
este pueblo nuestro nos llevará
hacia una o varias opciones, como
pueden ser las siguientes:
-Ciudad dormitorio y vacacional
de Manacor;
-Centro internacional de ocio (tu-
rismo, deportes marítimos, salas de
fiesta, «pubs», bingos, espectácu-
los);
-Centro internacional de investi-
gaciones especializadas (semina-
rios de oceanografía, flora y fauna
del litoral mediterráneo, arqueología
submarina; espeleología, etc...);
-Centro de rehabilitación funcio-
nal (con tratamiento por talasotera-
pia);
-Centro de encuentros culturales
y deportivos juveniles (concursos
musicales, talleres de arte y artesa-
nía, aeromodelismo, pesca subma-
rina, atletismo, etc...);
-Centro de gastronomía marina;
-Centro de construcción naval.
Todas estas opciones tienen algo
que ver con las inmejorables condi-
ciones geográficas, climáticas y pai-
sajísticas de nuestro pueblo y su
entorno inmediato.
Clima de invierno suave, con la
maravilla de nuestras «calmas de
Enero» y de los almendros en flor;
la proximidad de «costas vírgenes»
(Cala Petita, Cales Varques, Virgili,
Sis corals participen al gran espectacle
«La Passió»: música i teatre al Claustre
Toni Tugores.- Ho dèiem l'any passat: aquest
gran espectacle músic i teatral que es denominé
«Passió a Manacor» neixia amb vocació de conso-
lidar-se i convertir-se en un dels espectacles obli-
gats a les festes de Setmana Santa a Mallorca. La
reedició d'enguany ve a confirmar aquesta tesi:
«La Passió» torna i sembla que de forma definitiva
i estable per ser cita obligada dels amants de la
música, el teatre i, en definitiva, de l'espectacle.
mateixa, amb la inclussió d'un dels
fragments de «La Lacrimosa» del
«Requiem» de Mozart. Tampoc
Riera Ferrari haurà de crear gaire
vestuari nou, ja que el de l'any pas-
sat fou sobri, vistós i donà òptim re-
sultat.
Tan sols a la part interpretativa
teatral es produeixen dues substitu-
cions obligades: entren Guillem
Sansó al parer de Pilats i Joana
Sales com a Verónica. L'experièn-
cia i bon ofici dels Capsigranys as-
segura una interpretació fidel i crea-
tiva de les distintes escenificacions
que resulten un espectacle visual
extraordinari.
I si la part teatral está assegura-
da, qué podem dir de la musical?
L'Orquestra de Llevant al llarg
 de
Una escena de la Passió de l'any 1992 
e
cl
La setmana que ve, i concreta-
ment els dies 2 i 3 d'abril, a les 10
del vespre, Manacor podrá reviure
al Claustre de Sant Vicenç Ferrer la
gran representació teatral i musical
de «La Passió» que amb tant d'en-
cert i entussiasme posaren en
marxa l'any passat un grup de gent
entussiasta al temps que qualifica-
da: Rafel Nadal al davant de l'Or-
questra de Llevant, Miguel Mestre,
autor de sis monòlegs bellíssims,
els Capsigranys, les corals de Ma-
nacor, Joan R. Ferrari i les Confra-
ries de Setmana Santa. Un poten-
cial humà difícil de reunir i que pos-
sibilità l'èxit de l'edició de l'any pas-
sat.
Per enguany no hi ha moltes no-
vetats. Els monòlegs són els matei-
xos -no hi havia cap motiu per can-
















ELS CAPSIGRANYS I L'ASSOCIACIÓ DE
CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE
MANACOR
El programa musical
Les 7 darreres paraules de Crist
Ave Verum
Dansa de la terra
Elegia
Stabat Mater









tot l'any 92 ha anat situant-se a un
nivell molt alt, amb interpretacions
variades i sempre amb una major
exigència de qualitat per part del
seu director, Rafel Nadal. I aquesta
orquestra, amb l'aportació de les
d'un gran espectacle, de vistositat i
qualitat garantides.
Com l'any passat, les cámeres
d'Antena 3 TV recolliran íntegra-
ment la representació; enguany
tota Mallorca. Ara cal esperar que
el temps acompanyi; però de totes
maneres, s'estan realitzant esforços
per crear una cuberta al Claustre i
un sistema per tapar les entrades
una vegada comenci la funció, per
solistes Paula Roselló i Eulàlia Sal -
banyà i la gran massa coral que su-
posen 160 veus de les corals Ars
Antigua, Fartáritx, Crist Rei, Sa
Torre, S'Alzinar de Capdepera i la
novetat de la coral Sant Miguel de
Campanet, dóna totes les garanties
será la del dissabte dia 3 d'abril i
pocs dies després l'oferirà en diferit
als telespectadors. Un signe inequí-
voc de que aquesta Passió a Ma-
nacor trascendeix aquesta ciutat i
comença a convertir-se en un gran
espectacle de Setmana Santa de
possibilitar una millor sonoritat i evi-
tar corrents d'aire que desllueixin
l'espectacle i molestin el públic. Un
públic que, amb quasi tota segure-
tat voldrà veure «en directe» un
dels majors espectacles de Setma-
na Santa: La Passió.
Apertura de nueva fábrica de TOLDOS y ROTU LOS en Manacor
C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)
Tel. 84 44 43
07500 MANACOR
SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA FABRICACION E INSTALACION
de TOLDOS Y ItOTULOS
TOLDOS: ANTIVENT • TERRAZAS CORREDIZAS • MARQUESINAS. TOLDOS BALCON...
AUTOMATICOS O MANUALES.
ROTULOS: LUMINOSOS • ILUMINARIAS • NEON
ROTULACION VEHICULOS y EMBARCACIONES.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
S'han organitzat pels des 13, 14, 15 ¡16 les Activitats de Temps Lliure de Pesque
Maty Robinson es la directora musical de este coro formado por treinta personas
de origen inglés.
Des del dia 13 al 16
 d'abril
Organitzades les activitats de temps lliure
per Pasqua
M. Ferrer.-Un any més amb l'arri-
bada de les festes de Pasqua, l'a-
juntament de Manacor des de la de-
legació de cultura, ha organitzat les
Activitat de Temps Lliure
Destinades a nins des de cinc
a onze anys
Aquestes activitats, que es duran
a terme al Parc Municipal, consisti-
ran en una serie d'activitat per en-
senyar i a la mateixa vegada entre-
tenir als nins. A les mateixes es po-
dran apuntar nins i nines des del
cinc als onze anys i el preu de !a
matrícula será de sols 1.500 pesse-
tes.
Com en anys anterior ben segur
que seran molts els nins que hi vol-
dran participar a tallers i jocs que
allá es duran a terme als llarg dels
dels dies 13, 14, 15 i 16 del proper
mes d'abril. Cal resaltar que l'horari
de les Activitats previstes per en-
guany será de les 10 a la 1 i de les
4 a les 6 de l'horabaixa.
En el Teatro Municipal actuaran a beneficio de la Asociación Española contra el cancer
Concierto de «Mary y los músicos» con
Melodias de Broadway
M. Ferrer.- En el año 1990 un
grupo de amigos produjeron el mu-
sical «Los piratos de Pezance», re-
sultando finalmente un total de
100.000 pesetas que fueron donads
al centro Juan XXIII de Inca. Este
coro tenia una característica espe-
cial, ya que estaba formado por
personas de habla inglesa. Desde
aquel momento realizaron otros
conciertos, siempre a beneficio de
alguna asociación.
Este sábado, «The
music-makers» en el Teatro
Este año el grupo conocido por
«The music-makers» o fabricantes
de música, tiene previstas un total
de cinco actuaciones, entre las que
se encuentra la prevista para este
sábado en el Teatro Municipal de
Manacor.
La directora musical del coro, que
se encuentra formado por treinta
145 personas, es Mary Robinson, quien
empezó a tocar el piano cuando
(5; tenia seis años y es Diplomada por
la Escuela Real de Música en Lon-
dres y también de la Academia
Real de Música de esta misma ciu-
dad.
«Mary y los músicos», miembros
de la Asociación de residentes An-
glos-Parlantes de Mallorca (ESRA),
actuaran este sábado, dia 27 de
marzo en el Teatro a partir de las
7'30h. Cabe destacar que el precio
de la entrada será de 500 pesetas
por persona y que todo lo recauda-
do sera donado a la Asociación Es-
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Un crit, un plor
la flor de marbre
llueix en mans estranyes
promesa trencada
recorda,
escriu sobre el transcórrer
incorpori del temps
i l'artista
de la rosa pare
se n'adona
i acaronant la pell tersa




Horabaixa, post el sol
en un racó s'esvaneix
la il•lusió,




Els cursos d'iniciació al teatre
Sant Llorenç 05/01/1993
per Pere J. Calmes i Riera
La creativitat dins l'art específic de la interpretació no és
només útil per als aspirants a actor, sinó també pels que
consideram l'expressió teatral com a part de la formació
global de la persona: comporta maduresa en la percepció i
coneixement de la realitat, i sentit crític per ser responsable
en l'exercici de la pròpia llibertat.
El treball actora], com tot art, és creatiu, i d'enorme exi-
gència
 estética, a més que demana una educació a fons de la
sensibilitat, de la intel.ligIncia, educació de la memòria,
etc...
Un treball que es fa passa per passa. ¿Pot un músic inter-
pretar una simfonia si no coneix l'instrument, o si no és
capaç de memoritzar una seqüència de notes?
En unes vint sessions d'una hora i mitja de durada es tre-
balla base, els fonaments imprescindibles, gradualment
complexos, en successió progressiva. Exercicis —molts
d'ells semblants a jocs d'infants— d'efectivitat demostrada
en professors, estudiants i actors, tant a l'Institut del Teatre,
de Barcelona, al Theatre Workshop de Joan Littlewood o al
propi Teatre de Moscou, fundat per Stanislavski.
L'objectiu és despertar una sèrie de capacitats que per-
metin la imitació, la creació, la incorporació de personatges
en acció, en conflicte (la conflictiva existència humana...)
Es cerca el domini de la veu i la seva clara i transparent
emissió, la flexibilitat gestual del nostre organisme, o la
maliciosa intencionalitat d'una intenció, per exemple. S'in-
tenta desenvolupar una técnica sense inhibició ni artificiali-
tat.
Pels més interessats en mirar que en fer, en aquests cur-
sos podran veure corn un actor arriba a la seva actuació de-
finitiva.
Qui pot esser actor?
En la nostra época hom ja s'atreveix a analitzar psicolò-
gicament la inspiració; sense quedar enrera gos dir que el
talent és una combinació d'intel•ligéncia i de sentit quines-
tétic (1), elements que es poden educar, i dels quals el teu
professor no n'és l'únic responsable (no hi ha caos sense
soledat, ni art sense caos, diria Thomas Berndhard), i com
la millor manera de decidir-se per un 'modus vivendi' és
experimentant, amb cura de descartar el que no ens interes-
si.
D'aquesta manera vull informar aspirants a actors/actrius,
estudiosos del comportament humà i curiosos. Que no di-
guin llavors: «jo volia esser actor (o científic social, si
queda més fi) per?) al meu poble mai es feien cursos» o «si
jo m'hi hagués posat més prest...»; prohibit barallar-se amb
els pares pel típic «si els meus pares m'hi haguessin duit..».
Res, fora excuses. Perquè d'aquests cursos, ara per ara, se'n
fan a voler.
Per a l'iniciat o l'interessat a fer-se envant en teatre, en
acabar el curs haurà descobert el sentit pràctic dels famosos
termes:
Acció o motivació, intenció, obstacle, conflicte, raó se-
creta, protagonista/antagonista, etc; indispensables per a
realitzar, realitzar-se (en) una producció viva i auténtica-
ment teatral, en el sentit artístic de la paraula, desprovista
de clixés i elements exclusivament coreogràfics. Perquè
l'actor ha de deixar d'esser utilitzat i arribar a convertir-se
en creador, partim d'idees pròpies o ternes, guions o textos
ja escrits, perquè com deia «el Fígaro» referint Los aman-
tes de Teruel, de Hartzenbusch, la gràcia no és en el tema,
sinó en el tractanibt que se'n fa, i prou d'epígrafs, com diu
el famós prokleg del... (2).
BIBLIOGRAFIA:
ALATORRE, Claudia Cecilia: Análisis del drama. GEGSA.
Méjico, 1986.
BARKER, Clive; Theatre games. METHUEN PAPERI3ACK.
Londres, 1977.
(1) Sentit que percep el moviment muscular, el pes, la posició
en l'espai, etc...
(2) Prou de cites.
GRUPO CODA, Creativitat teatral. Ed. La Alhambra. Bcna.,
1989.
A PERCY BYSSHE SHELLEY
Traducció: Pere J. Galmés
Hampstead, 16 d'Agost de 1820.
Estimat Shelley,
Em satisfá molt que tu, en un país
estranger, i amb el cap mes que ocupat,
com scmpre, m'hagis escrit aquesta
carta amb tanta intensitat. Si no m'a-
profit de la leva invitació será per una
circumstància
 que em sap molt de greu
profetitzar: no hi ha dubte que un hi-
vern
 anglès
 seria la meya fi, i venir re-
tardant-me d'una manera que odii... per
tant hauré de viatjar a
 Itàlia com un
soldat aborda una bateria.
No hi ha res pitjor que els meus ner-
vis, i estic tranquil quan pens que passi
el que passi el meu destí no és roman-
dre en un indret el »temps suficient per
arribar a odiar les barres del llit.
Estic content que t'agradás el meu
pobre Poema; amb molt de gust l'esbo-
rraria ara, si pogués, en tendria tanta
cura com fins ara amb la meya Reputa-
ció.
Vaig rebre una còpia
 del Cenci i així
mateix una de teva via Hunt. Només hi
ha una part de la qual som jutge— la




 consideren ara el Mammon. Un
treball modern —es diu— ha de servir
una raó de ser, que podria ser el Deu.
Keats
Una artista ha de servir el Mammon.
Per això necessita «egolisme de concen-
tració», potser. Estic segur que cm per-
donarás si et retrec que has de reprimir
la teva magnanimitat i ser més un artis-
ta, i portar tota càrrega negativa com
roca que porta or a dins. El pensament
d'aquesta disciplina ha de caure com
fredes cadenes damunt tu, qui tal vega-
da mai no s'ha assegut amb les ales
plegades més de sis mesos seguits. ¿I
no és extraordinari parlar com a autor
d'Endimió, home d'una ment igual a
un paquet de cartes barallades?
Avui em classifiquen de llavor. La
meya imaginació és un monestir, i jo el
seu monjo. Aplica't aquestes me*Ifores
a tu mateix.
Esper el Prometeu de dia en dia.
Trob que ja hauries de tenir el manus-
crit o el segon capítol a punt d'acabar.
Me'n record del teu consell al meu
Hampstead natal de no publicar les pri-
meres versions. Pos el consell en les
teves mans. Molts dels poemes del
volum que t'envii s'han escrit en més
de dos anys i no seran publicats si no
per menjar: Així veus que et vaig es-
coltar.
Expressant una vegada mes el pro-
fund sentiment que lene per la teva
amabilitat, t'afegesc les meves
 mercès
més sinceres a la Sra. Shelley, i també
respectes. Voldria ens trobássim aviat.





màgia i marbre blanc.
ORATEU	 TARDOR D'HIVERN
Dolo i anguniosa mort 	 Tardor d'hivern
benvolguda comp.nya eterna 	 nocturnitat ixent
estimar-te voldria en l'hora	 passeja
quan la claror espera els ulls oberts 	 el vell
i l'amor carnal es nega	 rellent de mar
per voluntat de l'engany	 fa sentir el fred
i la misèria	 es mou el vent. Perdó, no és meu
amagada en el sentir	 capell caigut
rancuniós de l'alba atenta 	 en mans equivocades.
al despertar
enemic del seu descans.
Adorada, lloada, sempre estimada.




Jo som jove encara, vés-te'n,
Estimat, i no em toquis.
La Mort
Dóna'm la má, bella i tendra criatura!
Som un amic: no vénc a castigar-te.
Siguis valenta!, jo no som salvatge,




En dies jovenívols, el matí m'alegrava
i el vespre em feia plorar; ara, que som més vell,
vacil•ant comenc el meu dia, pealo






A la meya falda seu
i descansa l'homenet;
em miren des del crepuscle
els tendres ulls.
Ja no juga, és amb mi,
no vol esser ningú altre.
L'animeta surt defora
i vol entrar dins meu.
Theodor Storm
(1817-1888)
VIATGE A L'ESTACIÓ Z (II)
Ami és una al.lota molt sensible i
imaginativa. Li encanta inventar-se per-
sonatges i jugar amb ells, sobretot per
entretenir les hores buides de feina, a
dalt, en la cabina de projecció del Cine-
ma Capitol. Les que més li agraden les
escriu i de tant en tant en conta alguna
a l'Estació Z. A petició meya va passar-
me unes guantes fotocòpies que conserv
com si fossin un tresor, de fet ho són.
Contava fa poc la història d'un home
que vivia amb un pam de gel, increïble-
ment flexiblefle i l  i elàstic, al voltant del seu
cos. El curiós del cas és que aquest
home no tenia gens de fred, ben al con-
trari, es sentia ben cómode i segur amb
ell. A més, ell sabia que era invisible
als ulls de la gent. No recorda quan  co-
mençà a tenir-lo, suposa que poc a poc
anà creixent fins arribar al tamany ac-
tual. Sigui com sigui n'està ben orgu-
llós.
Quan está més content d't11 és quan
practica el seu passatemps predilecte:
asseure's a la butaca i mirar la televisió.
—Qué bé!— pensa ell —quina gent
més bona hi ha pel món que vol entre-
tenir-me sense haver-lis de pagar un
duro. No saben els problemes que em
trcuen de damunt. M'hauria de rompre
el cap cercant-me entreteniments. Això
está bé!. Ben calentet a la camilla i el
comandament a distancia a la  mà per no
haver d'aixecar-me. Mel d'abella!—.
De vegades, vegent les notícies que
mostren els nins morts de fam de Soma-
lia o imatges d'un atemptat o de la da-
rrera guerra, qualsevol, tant se val;
pensa —pobra gent— o —el món está
cada dia piijor— mentre devora una
hamburguesa ben regada de ketxup i
xuclant-se els dits quan li regalima rná
avall.
Un dia va ocórrer una cosa que mai
s'esperava l'homonet amb un pam de
gel. Estava canviant de canal una i altra
vegada quan la mirada fugaç d'un nin
travessa la pantalla i com un llamp tren-
ca part de la capa de gel. Aquel! horno-
net es posa fet un nirvi, no sabia qué
fer. Estava desesperat. La capa es fon-
dria i no volia ni pensar en les conse-
qüències. Acudí fet un coct cap a la
conservadora del sótil i resta un parell
d'hores a dins, immòbil arnb una postu-
ra totalment incómoda per?) donant  grà-
cies
 que estigués quasi buida. Quan
sortí féu un gran alè i torna a tranquilit-
zar-se en haver comprovat la solidesa
de la capa de gel. Baixà a la sala d'es-
tar, tregué bolígraf i paper d'un desor-
denat calaix i cerca la revista de progra-
mació de televisió (davall la butaca es-
tava la punyetera). Un cop consultada
comença a escriure una carta de protes-
ta.
Xavier Morell Sansó - Gener 93
ALEMANYS	 Traducció: Jaume Galmés
Salvador Ferré i Andreu restaurando los frescos de la iglesia de Son Negro
vale la pena ir a contemplar esta
	 flores y frutos al Señor.
obra de Ferré i Andreu, en la que
ángeles de grandes alas ofrendan 	 J.M.
Ferré i Andreu es el autor i restaurador
Frescos restaurados para la visita pastoral
a Son Negre
La encantadora iglesia de Son
Negre (obra arquitectónica de Mos-
sèn
 Antonio Maria Alcover) es obje-
to de una nueva restauración. La
humedad destruyó los frescos pin-
tados años atrás por Salvador Ferré
i Andreu. Por ello volvió el pintor de
su tierra catalana para reponer los
ángeles a ambos lados del altar. Ya
está terminada la obra, esta vez en
tablones de madera cuya calidad e
instalación evitarán nuevos deterio-
ros por la humedad.
Así, Mossèn Joan Martí tiene la
satisfacción de ver restaurada su
iglesia antes de su tal vez no lejana
jubilación, así como para recibir lo
más dignamente posible al Señor
Obispo con ocasión de la visita pas-
toral que girará el próximo domingo
28 de Marzo a las 10 h.
Cada domingo, en la Misa de 10,
Avui s'inaugura a les 8'30 del vespre      
Vint artistes manacorins a s'Agrícola
Redacció.- Avui vespre, a les
830, s'inaugura l'exposició , ‹Pintura
i Escultura dins Manacor» a l'Asso-
ciació Cultural s'Agrícola. La mostra
recolleix un total de vint artistes
nascuts o residents a Manacor i
que presenten la seva obra recent.
A l'hora d'escriure aquest comen-
tari eren vint els artistes que havien
confirmat la seva participació a la
mostra collectiva, encara que se-
gons un dels responsables de l'ex-
posició, la llista estava oberta a al-
guna inclussió més a darrera hora.
Els participants són els següents:
Llorenç Femenias, Arlandis, Gomila
Alós, Juli Balaguer, Jesús Ballester,
Miguel Brunet, Llorenç Burgos, Er-
nest Villareth, Llorenç Ginard, Joan
Miguel Ramírez, Riera Ferrari, Joan
Duran, Andreu Llodrá, Peñaranda,
Magdalena Mascaró, Aina Maria Lli-
teras, Sandreu, Tomeu Matamalas,
Carme Fuster i Miguel Llull.
Miguel Brunet i Miguel Llull: dos dels
pintors d'aquesta mostra.
Aquesta és la primera exposició
que organitza la nova junta de S'A-
grícola. Sembla que l'àrea d'exposi-
cions está en mans de Jaume Bar-
celó i de Carme Fuster. Ignoram
encara quines seran les pautes a
seguir per aquest equip en matèria
d'exposicions; el que es pot dir és
que s'ha iniciat amb una intenció de
presentar una visió molt global de
l'art a Manacor, amb pintors consa-
grats com Miguel Brunet fins a gent
molt jove dins l'art i amb altres que
no són molt freqüents a les exposi-
cions. Una !lástima manquin alguns
pintors representatius de l'època
actual com Antoni Riera Nadal, An-
toni Pocoví o Norat, però no sem-
pre hi ha possibilitats d'integrar la
totalitat. La mostra potser interes-
sant pel fet que es mostrará el més
recent de cada ú i ben segur que E
molta gent passarà
 a veure aquesta
exposició manacorina.
PONY CLUB
NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS
Cría.
 Manacor-Porto Cristo, km 6
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CANDYMAN, EL DOMINIO DE LA
MENTE
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De Bernard Ross, con Virginia
Madsen, Tony Tood, Xander Berke-
ley y Vannessa Williams.
Para Helen Lye, la mitología ur-
bana no es más que un ejercicio
académico. Estudiante doctoral en
la Universidad de Illinois, y esposa
del profesor de antropología, Trevor
Lyle, Helen ve el folklore y las su-
persticiones orales con ojo escépti-
co. Sus investigaciones le llevan a
una de esas leyendas urbanas: un
asesino con una mano en forma de
gárfio llamado Candyman. Curiosa-
mente descubre que la leyenda de
Candyman está muy arraigada en
las mentes de los estudiantes de
primer curso, y averigua que un
asesinato rubricado en el barrio de
Cabrinni Grenn en Chicago está
atribuido a la obra del asesino mito-
lógico.
Junto con su compañera Bernar-
dette Walsh, Helen se dirige al ba-
rrio en busca de respuestas. En lo
más profundo del corazón herido de
Cabrinni Grenn, sus investigaciones
consiguen las primeras pruebas só-
lidas, un mural gigantesco e hipnóti-
co de la cara del asesino. Para
Helen Lyle, la leyenda está dando
paso, poco a poco, a una inquietan-
te realidad.
Sus sospechas se verán reforza-
das por un relato de Puruell, el
nuevo jefe del departamento de an-
tropología de la universidad. Según
el relato, en 1890, un artista de
color de gran talento se enamoró
locamente de una joven que había
encargado pintarle un retrato, deta-
lle que le convirtió en la víctima de
la ira y la venganza del padre de
ella. Perseguido por una banda de
matones, el joven artista fue atado,
brutalmente mutilado y murió a con-
secuencia de las picaduras de un
enjambre de abejas. El lugar del
asesinato fue Cabrinni Grenn. De
ahí nació el mito de Candyman.
Volviendo al barrio, Helen tiene
un encuentro casi mortal con un
hombre que pretende ser Candy-
man. El mito y el misterio que ella
empezaba a creer se desvanecen
cuando a él le detienen y encarce-
lan. Parece ser que la leyenda de




Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Rusell Mulcahy, con Michael
Caine, Sean Young, Bob Hoskins,
Bobby Short y Jack Shepard.
Harry Andrews, invita a cenar a
una preciosa joven americana, con-
siguiendo mucho más de lo que él
mismo podía esperar.
Es un agente del M-16, ahora
propietario de un club de Jazz; su
mundo se vuelve al revés al ena-
morarse locamente de Stacy, mujer
de un importante diplomático ameri-
cano.
Ella le pide que localice a un anti-
guo amante que teme que perjudi-
que a su marido. Pero las cosas se
ponen feas cuando Andrews le
sigue la pista hasta un sórdido hotel
del sur de Londres.
Se despiertan viejos instintos.
Andrews olfatea la traición y co-
mienza a sospechar que todo el
mundo juega sucio incluso Stacy.
La trama se desarrolla entre intri-
gas, asesinatos y conversaciones
sobre el tráfico de armas, hasta que
consigue llegar a un inesperado clí-
max.
Última película rodada por Rusell
Mulcahy, («Los inmortales»), que
narra una historia de intriga y espio-
najes. Su intérprete Michael Caine
junto a Sean Young, son uno de los
atractivos del film.
Género: Intriga
íA S'HORA DE SA VERITAT
Una pedrera en
alça
Per Felip Barba  
Encara que per diversos motius el pri-
mer equip del Porto Cristo no vagi del mi-
llor esportivament, res té que veure amb
la bona marxa de la pedrera portenya,
que als darrers anys ha donat jugadors
de gran qualitat técnica i que realment
s'ha convertit amb una escola de futbol,
que dirigeixen persones qualificades, tant
en la part esportiva, com directiva. El que
fan que avui la pedrera del Porto Cristo
sigui una de les millors de la nostra co-
marca.
Sempre he pensat que una perdrera
duita amb serietat dona quasi sempre els
seus fruits al
 llarg dels anys, potser no al
club que ensenya els al.lots a pegar les
primeres coces a la pilota, sinó que
també repercuteix a altres clubs del nos-
tre entorn, per posar un exemple, En
Montse, que actualment juga amb el Ma-
nacor es va iniciar al futbol amb el Porto
Cristo, altres juguen amb el Badia, Fela-
nitx, etc. i el que queda dar és que co-
mençaren a jugar amb el club porteny.
Ara el Porto Cristo i des de fa unes
temporades torna tenir un bon planter de
joves jugadors i també d'entrenadors que
cerquen el millor per aquests al.lots por-
tenys que volen arribar a ser futbolistes.
Per aquesta pedrera han passat entrena-
dors com Pedro Ortiz i Miguel Mut, que
aquesta temporada han preferit descan-
sar, però que han tengut un relleu de
qualitat sense menysprear la tasca que
feren aquests dos en anteriors tempora-
des. Actualment el futbol base del Porto
Cristo está dirigit per Juanito Martínez
(Cadets), Jaume Mut (Infantils) i Gui-
Ilem Cerdá «Guti» (Benjamins C.I.M.),
Tres entrenadors que han estat jugadors
de futbol i que
 lògicament
 poden ensen-
yar tots els secrets d'aquest esport als
joves futbolistes que tenen baix la seva
direcció, cosa que és molt important pels
al.lots que saben que tenen un mestre
que abans ha estat aprenent.
Tampoc vull oblidar les persones que
es desfan
 perquè aquesta pedrera fun-
cioni a la perfecció, que tengui una orga-
nització quasi perfecta i que perden molt
de temps per arribar a aconseguir objec-
tius, com poden ser formació d'equips,
aconseguir qualque títol, encara que això
no és el més important, i arribar a tenir
equips a totes les categories del futbol
base, ja que encara manca una repre-
sentació potenya dins la categoria juve-
nil, però que podría esser que la próxima
temporada se'n formás un, per d'aquesta
manera tenir acabada l'escala per formar
directament jugadors pel primer equip i
fer que els joves tenguin com a objetiu
primordial jugar amb el Porto Cristo.
De fet jugadors amb projecció n'hi ha
molts a la pedrera portenya i esperam
que tant
 tècnics, com directius segues-
quin fent la mateixa feina seriosa i més
prest o mes tard arribaran a obtenir els
fruits.
Una feina ben feta sempre té el seu
premi.
RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
Estam preocupats per En «Mini-
mationes», de titular ha passat a no
ser convocat. Aixó no es normal,
però els aficionts es demanen que
passa. Chi lo sa?.
Amb tot això i en declaracions del
massatgista, el Manacor va líder i la
Penya va empatar dins caseva. No
es pot demanar més, guanyar i




Sense marcar cap gol, els roigi-
blacs n'aconseguiren dos i els
punts. Casals i Salas dugueren un
ciri a Santa Rita.
Així i tot els roigiblanc no torna-
ren jugar mal.lament, feren un partit
ple de
 despropòsits i sense director
d'orquesta. Diven que volen fitxar
En «Betoven» per dirigir.
En Nofret va esser sustituit, ja
que no jugava bé, altres també me-
rexien el canvi i seguiren al terreny
de joc. Perú n'hi há que tenen cera
del Corpus i altres no.
El Porto Cristo no va poder acon-
seguir el seu objetiu de puntuar
dins Ciutadella, va estar a punt però
l'equip de Conesa está predestina





(Chef: Salvador Vade!! «Patró Pelat»)
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Ha presentado alegaciones al Comité Jurisdisccional
Angel Conesa dispuesto a arreglar el «Caso Seminario»
Después de los hechos
ocurridos la pasada semana
con respecto al «Caso Se-
minario», en los que Angel
Conesa, después de cono-
cer el fallo del Comité Juri-
disccional de la F.B.F.,
pensó en retirar al equipo de
la competición y ya no viajar
a Ciudadela. Después de
haber hablado con Antonio
Borrás y con un represen-
tante del citado Comité, se
decidió continuar en la com-
petición y al mismo tiempo
presentar algunas alegacio-
nes y pruebas sobre el con-
tencioso del Porto Cristo
con Juan Seminario.
Angel Conesa nos ha de-
clarado.- En ningún mo-
mento cese al entrenador,
lo único que hice fue rele-
garle de sus funciones y
el fallo del Comité me sor-
prendió y en aquellos mo-
mentos estaba decidido a
retirar al equipo.- Al pre-
guntarle sobre el momento
actual del contencioso, el
presidente porteño añadió.-
Estamos ultimando las
alegaciones que vamos a
presentar al Comité y es-
peramos que el fallo sea
favorable al Porto Cristo,
de lo contrario nos volve-
riamos a replantear el reti-
rar al equipo, cosa que
está totalmente de acuer-
do toda la Junta Directi-
va.- Sobre un posible acuer-
do económico con Juan Se-
minarlo, Angel Conesa res-
pondió.- Estoy dispuesto a
llegar a un acuerdo con
Juan Seminario, abonarle
el trabajo que ha realizado
en el Porto Cristo, que
creo que es lo que le per-
tenece, espero que se
brinde a iniciar unas ne-
gociaciones y de esta ma-
nera cerrar definitivamen-
te y de manera favorable
para él y para el Porto
Cristo este tema.
En cuanto al futuro del
Porto Cristo en la presente
Liga 92-93, el presidente
porteño es optimista, mani-
festando.- El equipo ahora
juega bien, nos falta un
poco de suerte, pienso
que tenemos un buen ca-
lendario de aquí a final de
temporada y si no falla-
mos en nuestro campo y
sacamos dos puntos o
tres en los desplazamien-
tos, vamos a mantener la
categoría.
Por el momento a esperar
cual será la decisión final
del Comité Juridisccional
después de estudiar las ale-
gaciones del Porto Cristo y
de esta manera cerrar el
«Caso Seminario» de mane-
ra definitiva. Angel Conesa
está dispuesto a dialogar y a
llegar a un acuerdo con el
técnico peruano. Dentro de
una semana podría haber
una solución definitiva.
Folio Barba
La Selección Balear opuso resistencia al equipo de Serra Ferrer.
LI Futbol
«700 años de Ultima hora»
El Mallorca, 2-1, ganó en Na Capellera a
la Selección Balear
FICHA TECNICA
Selección Balear, 1: Juanjo (Calleja), Castreje, Juanán, Suárez, Salas, Carre, Cristo (Nofre), Gómez (Mano-
lo), Artabe (Monserrat), Oscar (Rodríguez) y Tudurí.
Real Mallorca, 2: Stelea (Prats), lrureta, Chema (Pedraza), Julián (Villena), Luís Delgado (Fradera), Bogda-
novio (Stosic), Sala (Vasco), Soler, Christian, Samper y Sacarés (Vidal).
Arbitro: Sr. Armenta Fernández. Bien. Tarjeta amarilla a Stelea.
Goles.- 0-1, Soler min. 44. 1 - 1, Tudurí, min. 75 de penalti. 1-2, min. 87, Samper.
Incidencias. Partido amistoso entre el Real Mallorca y una Selección Balear, en uno de los actos conmemo-
rativos del Centenario de Ultima Hora.
Unas mil personas en las gradas de Na Capellera, para presenciar este partido. Hizo el saque de honor el
Director de Ultima Hora, Pedro Comas, acompañado por el presidente de la F.T.B.F. Antonio Borrás del Barrio.
Partido que levantó
mucha atención y que en
general no defraudó al públi-
co asistente. El partido se
inició con dominio alterno,
pero era el combinado ba-
lear el que llevaba la iniciati-
va del mismo y que en juga-
das de contragolpe ponia en
apuros a la defensa berme-
nona. Tuvo el seleccionado
la gran ocasión de inaugurar
el marcador, corría el minuto
10 de partido, en un disparo
de Oscar que Stelea desvía
a comer. Transcurría el par-
tido con escasas ocasiones
de peligro, con un seleccio-
nado que jugaba con más
motivación que los mallor-
quinistas, aunque estos a
medida que avanzaban los
minutos pasaron a dominar
la situación y en la única ju-
gada trenzada de la delante-
ra bermellona, la culminó
Soler, marcando el primer
gol para su equipo, esto fue
cuando apenas faltaba un
minuto para finalizar la pri-
mera mitad.
En los inicios de la segun-
da parte salió a por todas el
combinado balear en busca
(Ni del gol que le pudiera dar la
igualada y tuvo claras oca-
siones para conseguirlo, una
{13E en el minuto 2, en que Nofre
cabezea solo ante Prats y
^ éste detiene y otra en el mi-
nulo 7, en una perfecta
triangulación entre Nofre,
Tudurí y Salas, con disparo
de éste que despeja con
muchos apuros el cancerbe-
ro mallorquinista. A partir de
aquí el Mallorca empezó a
dominar el partido y tuvo
claras ocasiones de aumen-
tar su ventaja, pero unas
veces los postes y otras la
falta de puntería de los de-
lanteros bermellones impi-
dieron que aumentasen su
ventaja en el marcador.
Cuando más intenso era el
dominio mallorquinista, llegó
la jugada de contragolpe del
seleccionado balear, que
terminó con el derribo de
Prats a Nofre dentro del
área, la correspondiente
pena máxima la transformó
Tudurí en el gol del empate.
Faltaban catorce minutos
para finalizar el partido y los
mallorquinistas buscaron
con ahinco el gol de la victo-
ria, pero otra vez los postes
y la gran actuación de Calle-
ja impidieron que los de
Serra Ferrer no consiguieran
desnivelar la contienda a su
favor hasta dos minutos
antes de finalizar el partido y
tuvo que ser en una jugada
a balón parado, un libre di-
recto lanzado magistralmen-
te por Samper, que batió por
toda la escuadra al cancer-
bero del Playas de Calviá.
Cabe destacar la buena
predisposición de todos los
jugadores para intentar dar
un buen espectáculo depor-
tivo y en especial la actua-
ción de Salas, el mejor del
combinado balear, junto con
Suárez, Juanán y Tudurí.
Por los mallorquinistas des-
tacaron Luís Delgado y
Vidal.
Al final del partido los ca-
pitanes de ambos conjuntos
recibieron los trofeos con-
memorativos de este even-




Xavier, el único que destacó frente ai Ferreries.
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Son ya cuatro los puntos de ventaja sobre la Peña Deportiva
El Sóller, un rival difícil para los rojiblancos
SOLLER: Juanio, Váz-
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En uno de los peores par-
tidos jugados en esta tem-
porada en Na Capellera, el
Manacor se impuso por dos
goles a cero al Ferreries. Un
encuentro en el que los me-
norquines pusieron el fútbol
y las ocasiones de gol, pero
que se decantó, en dos au-
togoles, a favor de los roji-
blancos, que consiguieron,
lo que era más importante,
los dos puntos en litigio.
Esta victoria unida al sor-
prendente empate a cero
goles entre la Peña Deporti-
va y el Constancia, han
hecho que el Manacor au-
mente a cuatro puntos su
ventaja sobre el conjunto de
Santa Eulalia.
Un partido de los conside-
rados difíciles para el equipo
manacorense fuera de Na
Capellera, es el que va a
disputar este domingo en
Sóller. Una confrontación
que los manacorenses pue-
den afrontar con relativa
tranquilidad, en la que si se
consigue una victoria se
puede decidir prácticamente
el título de campeón de esta
Liga 92-93 a favor del C.D.
Manacor.
El Sóller, que dirige Mi-
guel Bestard, sigue mante-
niéndose en el grupillo de
cabeza que luchan por con-
seguir una plaza para el
'Play-Off» o clasificarse
para disputar la Copa del
Rey. Un Sóller, que en la
actualidad ocupa la sexta
posición de la clasificación,
con 34 puntos y seis positi-
vos y que no cuenta con su
máximo goleador, Christian,
que ha sido traspasado al
Real Mallorca.
El Manacor va a intentar
seguir con su imbatibilidad
de los últimos diez partidos,
de los que ha ganado ocho
y ha empatado dos, y por lo
tanto se va a desplazar al
Valle de los Naranjos, en
busca de una victoria y se-
guir manteniendo esta línea
de regularidad que marca la
diferencia con respecto a los
otros equipos.
No sabemos si hay nove-
dades en la plantilla rojiblan-
ca, sigue siendo baja Mont-
se, y parece ser que el resto
de la plantilla está en per-
fectas condiciones de jugar,
por lo que se esperan pocos
cambios en el once titular
que a partir de las cuatro y
media de la tarde se enfren-
te al Sóller bajo la dirección
arbitral del Sr. Armenta Fer-
nández.
Los onces iniciales que
presenten ambos conjuntos,
salvo novedades de última








quez, Nadal, Brugos, Tovar,
Martín, Cladera, Marín o Al-
fonso, Ferrer, Carmelo y
Aguiló.
MANACOR:	 Llodrá,
Tomeu o Copoví, Cazorla,
Valentín o Matías, Xavier,
Salas, Tófol, Gomila, Nof re
o Santa, Tudurí y Femenias.
Felip Barba
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Porto Cristo - Portmany
La permanencia en Tercera División en juego
Son todos los problemas
extradeportivos que está
atravesando el club porteño,
puede que estos repercutan
de manera indirecta al rendi-
miento del equipo, que el
pasado domingo volvió a
perder, esta vez en Ciuda-
dela, y que situan al conjun-
to de Porto Cristo en una
zona casi definitiva de des-
censo, pero no hay que per-
der las esperanzas y seguir
luchando, como se hizo en
Ciudadela, para intentar salir
a flote, a punto se estuvo de
conseguir empatar en Me-
norca, pero una vez más la
mala suerte lo impidió.
En el quizás más impor-
tante partido, de los que res-
tan para finalizar la Liaa. el
Porto Cristo recibe este do-
mingo en el Municipal de
«Ses Comes» la visita de la
S.D. Portmany. Un conjunto
que también viene acarrean-
do muchos problemas
desde el mismo inicio de
temporada y que actualmen-
te es uno de los más direc-
tos rivales de los porteños
de cara a mantener la cate-
goría. Un Portmany que se
encuentra en la decimosex-
ta posición de la clasifica-
ción, con 22 puntos y 8 ne-
gativos. Y que por lo tanto
vendrán a Porto Cristo a in-
tentar puntuar y aunar espe-
ranzas hacia la salvación
definitiva.
Por parte del Porto Cristo,
sólo vale la victoria, perder
algún punto significaría que
se esfumaran todas las po-
sibilidades de salvación. Por
consiguiente se necesita im-
periosamente ganar este en-
vite, esto si, con el apoyo
total de su afición, que hasta
ahora parece haber dado la
espalda a su equipo y que
en estos momentos decisi-
vos debe acudir a «Ses
Comes» y volcarse con los
jugadores con el fin de dar-
les alas para vencer al con-
junto pitiuso en este decisi-
vo partido.
El alta de Tomás y la
vuelta al once titular del
Xisco Riera, pueden ser las
novedades más importantes
en lo que respecta al con-
junto porteño, en el que si-
guen siendo bajas Mateu
sanción.
Este importantísimo y de-
cisivo partido va a dar inicio
a las cinco de la tarde y ha
sido el Sr. Caballero Alva-
rez. el colegiado designado
para dirigirlo.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
PORTO CRISTO: Juanjo
Tomás, Llull, Nadal, Soria
Nieto, Navarrete, X. Riera
César, Molina y Seminario c
Muntaner.
PORTMANY: Pepe, Muli-
né, Cabrera, Pedro, Maimó,
Juanan, Santy, Gallego,
Rafa, Salgada y Hermen.
Felip Barba
PASAMANOS • BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
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Y TAMBIÉN YA MONTADAS A MARCO E
o
ESTANTERIAS, MUEBLES AUXILIARES
EN KIT DE MUY FACIL MONTAJE
Perdió ante el Baleares, los Ilorencins continuan con tres negativos
El Cardassar debe vencer al Atco. Ciudadela
El equipo que preside B.
Servera no pudo restar nin-
gún negativo al perder por la
mínima (1-0) ante los discí-
pulos de Paco Solera, el At.
Baleares. El único tanto del
evento fue materializado por
Beltrán en el minuto 20. Los
de González tuvieron sus
oportunidades de empatar,
sobretodo, en el segundo
período por mediación de
Servera y Morey pero las
dos ocasiones fueron bien
neutralizadas por el guarda-
meta Baleárico Horrach. El
Cardassar siguió mostrando
sus mismos defectos de an-
teriores jornadas, mucho
centrocampismo pero mu-
chísima falta de ambición
ante el marco contrario.
Para este domingo a las
cuatro de la tarde en «Es
Moleter» el conjunto «gra-
noter" recibe al irregular
Atco. Ciudadela, entrenado
por el que fuera jugador del
Español de Barcelona, Pio,
que es un verdadero vetera-
no y conocedor de esta Ill
división.
Los menorquines están si-
tuados en la doceava posi-
ción con veintiseis puntos y
dos negativos, un lugar más
alto que los gualdinegros
que están situados en la ter-
ceava posición con veinticin-
co puntos y tres negativos.
Para este interesante com-
promiso para el que el Car-
dassar sólo le sirve la victo-
ria, para no ver incrementa-
da su cuenta de negativos,
Pedro González no podrá
contar con Rigo, Caldentey
(lesionado), Ramon (mnoti-
vos laborales) y Diego por
acumulación y tarjetas que
se perderá el primer partido
Biel Servera «Parreta», su
lucha y entrega quedan
patentes domingo tras
domingo
de la temporada ya que
hasta el momento había
participado en todos los
compromisos 92/93, pero no
todo son fatalismos en el
seno gualdinegro, el centro-
campista Luis Torreblanca
ya empieza a entrenar y
puede, si el Mister lo consi-
dera oportuno, entrar en la
convocatoria.
El encuentro será dirigido
por el Sr. Molina Campuza-
no y las alineaciones pro-
blames para un y otro bando
sean:
Cardassar: Seminario,
Sureda, Estelrich o Roig,
Galletero, Rosselló, Gaspar,




Fiol, Nenso, Sergio, Diego,
Ponset, Bespis (Kim y Hidal-
go).
Después de vencer, 4-2, al Son Roca
El Badia visita al Alayor en busca de un
resultado positivo
Después de dos jornadas
sin conocer la victoria, el
Badia de Cala Millor venció
con claridad al colista Son
Roca. En un partido que los
jugadores de Esteban Cal-
dentey demostraron una vez
más no estar en su mejor
momento de juego, ya que
el colista les creó demasia-
dos problemas y sólo en los
minutos finales del partido
se pudieron conseguir los
dos goles que darían la vic-
toria definitiva al conjunto
bermellón.
Con el fin de enderezar el
rumbo y aprovecharse del
bache que atraviesa el Ala-
yor, ha perdido los últimos
tres partidos, el Badia se
desplaza este domingo a
Menorca con el fin de inten-
tar conseguir un resultado
positivo que le permita se-
guir aspirando a conseguir
una de las siete primeras
plazas. Lo va a tener difícil
ya que el conjunto que dirige
Juan Millán está necesitado
también de una victoria para
no descolgarse del grupo de
cabeza. O sea un partido en
que ambos conjuntos se van
a jugar mucho de cara a su
futuro en esta Liga 92-93,
en vistas a conseguir sus
respectivos objetivos, que
son los mismos, disputar la
próxima temporada la Copa
del Rey y para los menor-
quines seguir manteniendo
intactas sus aspiraciones de
poder clasificarse para dis-
putar el «Play-Off» de as-
censo a la Segunda División
B.
De todas maneras el con-
junto que dirige Esteban
Caldentey tendrá que mejo-
rar bastante en defensa, ya
que en los dos últimos parti-
dos ha encajado ocho goles
y esto es más que preocu-
pante, pero se confía en que
el conjunto vuelva a la regu-
laridad de hace varias jorna-
das y esté en óptimas condi-
ciones psíquicas y físicas
para conseguir puntuar en
Alayor.
No parece que se puedan
producir cambios importan-
tes con respecto al equipo
que se enfrentó al Son
Roca, si bien podría retornar
al equipo Biel Carrió, pero
seguirá siendo baja Marceli-
no.
Este interesante encuen-
tro dará inicio a las cuatro y
media de la tarde y va a ser
dirigido por el Sr. Navarro
Maciá.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-






Isma, Vicente y Morales.
BADIA: Servera, Bauzá,
Brunet, Colau, Rosselló,
Juanchi o Carrió, Salvuri, s•4





Perdió, 2-0, ante el Collerense
El Barracar recibe la visita del potente Soledad
Collerense, 2: M. López,
S, López (Fernández), Mon-
serrat, Arbona, Vidal, Fidel,
Font, Triay (Torrenteras),
Sanz (Machado), Más y Na-
varro (Alcolea).
U.D. Barracar, O: Gal-
més, Miguel, Flores (Es-
trany), Rubio, Mascaró, Ser-
vera, Más, Molina (Garau),
Morey (Villalonga), Martí
(López) y Sureda.
A pesar de jugar un buen
partido el Barracar no pudo
conseguir un resutado posi-
tivo en su visita al Colleren-
se, que con goles de Fidel y
Más, venció con toda justi-
cia.
Este domingo a partir de
las seis de la tarde el Barra-
car recibe la visita del Sole-
dad, el más firme candidato
a conseguir el ascenso a la
Regional Preferente y el títu-
lo de campeón. Este en-
Guillermo Sureda, entrenador
del Barracar infantil.
cuentro va a ser dirigido por
el Sr. Gosálbez González.
CADETES
Barracar, 2: Riera, Ma-
yordomo, Hernández, Frou-
fe, López, Martín, Calden-
tey, Mascará, Fullana, Oliver
y Campayo. (Amez y M.
Caldentey.
Consell, O.
Goles.- Mascaró y Fulla-
na.
INFANTILES
Barracar, 1: Simarro, J.S.
Parera, Gelabert, Matama-
las, Vidal, Adrover, Heredia,
Grano di Oro, Campins,
Rigo y Amer. (Cabrera, Ber-
nabé, Riera y Gomila).
Ramón Llull, 1.
Goles.- Amer por el Ba-
rracar y Recio por el Ramón
Llull.
BENJAMINES C.I.M.
Barracar, 1: Ruiz, Rome-
ro, Veny, Ortega, Fernán-
dez, Hernández, Borges,
Perelló, García, Cano y Bar-
celó. (Sánchez, Caldentey,
Adrover, Sebastián y Barce-
ló).
Escolar, 3: lrlés, Antón,
Rodríguez, Valero, Moreno,
A. Rodríguez, Ferrer, Mayol,
Melis, Rubio y Cordón. (Ve-
nera, Pérez, Cayado, J. Fe-
rrer y Alzamora).
La Salle, 1: Cabanillas,
De la Rosa, Sansó, Amer,
Cabrera, Guzmán, Abad,
Pomares, Feber, Sáez y Ca-
lero. (Durán, Heredia, Grano
di Oro, Miranda y López).
Petra, O: Perelló, Mayol,
Ribot, Alzamora, Garcías,
Riera, Barceló, Font, Oliver,
Bauza, Nicolau y García.
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CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Cantera del C.D. Manacor
Los benjamines del Olímpic y Manacor,
perdieron el liderato
Lo más destacado de la pasada jornada fue sin lugar
a dudas la victoria del Manacor cadete, que se impuso,
10-0, al Patronato, también destacar la victoria conse-
guida por el Olimpic Infantil, 1-3, en el campo del Sallis-
ta. Por contra reseñar que los benjamines del Olímpic y
Manacor perdieron sus partidos ante el Independiente y
Rtvo. Playas de Calviá repectivamente y con ello el lide-
rato de sus grupos.
Independiente, 3 - Ohm -
pic C.I.M. 2: Lorenzo,
Santa, Adrover, M. Amer,
Morey, David, Mondejar,
Mesquida, Albert, Barragán
y Muñoz. (Pachón, P. Amer,
Benavente, Pont y Llane-
ras).
Goles: González (2) y
Cerdó por el Independiente.
Mesquida y Muñoz por el
Olímpic.
Rtvo. Playas de Calviá, 3
- Manacor C.I.M. O: Veny,
Navarro, Enseñat, Hinojosa,
Munar, Gayá, Arnau, Pas-
cual, Huertas y Richart.
(Toral, Andreu, Riera, M.
Frau y R. Frau).
Goles: Nico (2) y Garrido
por los de Calviá. Richart (2)
por los rojiblancos.
CADETES
Miguel, Olímpic InfantiL	 Amor, Olímpic C.I.M.	 Richart, Manacor C.I.M.
Huguet, Olímpic cadete.	 Me/is, Manacor Fútbol-7.
nacorenses.
INFANTILES
J. Sallista, 1 - Olímpic, 3:
Sansó, Grimalt, Muñoz,
Bosch, Miguel, García, Te-
rrasa, Morey, Sáez, Porrás y
Pascual. (Gomila, García,
Castillo y Bélmez).
Goles: Camps por lo la-





Gomila, Miguel, Riera, Pare-
ra, Fullana, Servera, Di
Bella y Tomás.
J. Sallista, 3.
Goles: Riera por los Ma-
nacorins. Isern (2) y Siquier
por el J. Sallista.
Manacor,	 10:	 Bernat,
Mestre, Pol, Ramírez, Fe-
rrer, Gayá, Copoví, Martí-
nez, Pocoví, Munar y Es-
trany.
Patronato, O.
Goles: Estrany (3), Copo-
ví (3), Gayá (2) y Pocoví (2).
Avance, 3: Amer, Dal-
mau, Cahet, Vaquer, Pas-
cual, Alba, Ferrer, Galán,
Tous, Ferrera y Piñero. (Gri-
llo, Garau, Murillo y Barón).
Olímpic, 2: Miguel, Aré-
valo, Femenias, Toral, Rigo,
Nadal, Roldán, Mulet, Amez,
Huguet y Romero. (Soler,
Sansó, Domenge, Servera y
Vaquer).
Goles: Galán, Tous y Fe-
menias en p.p. por el Avan-
ce. Rigo y Mulet por los ma-
Campanet, 3 - Atco. Ma-
nacor, 2: Daniel, P. Juan,
Fuster, Pascual, Llull, Tru-
yols, Palma, Díaz, Moreno,
Morey y Zapico.
Goles: Aguiló (3) por el
Campanet. Díaz y Morey
por el Atcx). Manacor.
171A1).
fontt
Cantera del Porto Cristo
Los infantiles a un paso del título y del ascenso
Petra, O - Porto Cristo
Infantil, 1: Salva, Raúl, Po-
llón, J. Olmos, Salas, P.
Olmos, Prieto, Prieto (Más),
Romaguera, M. Martínez
(Gayá), Flores Y Guardiola.
Mucho se jugaba el equi-
po infantil, ya que incluso
con el empate y más con la
derrota, perdía todas las po-
sibilidades en este campeo-
nato liguero, teniendo en
cuenta que ganaron en el
campo del actual líder e im-
batido Petra.
Partido muy serio del
equipo de Jaime Mut, que
en todo momento tuvo con-
trolado este difícil compro-
miso y el gol de Guardiola
fue decisivo.
CADETES
Porto Cristo, 1: Reche,
Cifuentes, Allande, Barceló,
Ribot, Bernat, Martínez, Vil-
chez, Pérez, Font y CaFte-
las.
Porreres, 2.
El árbitro se encargó de
sentenciar el partido en la
primera parte, con dos goles
concedidos al Porreres en
dos claros fueras de juego.
En la Segunda mitad, los
jugadores porteños intenta-
ron neutralizar la inmerecida
desventaja, pero poco pu-
dieron conseguir ante uno
de los primeros equipos del
grupo a pesar del gol mate-
rializado por Bernat.
BENJAMINES C.I.M.
San Pedro, 1 - Porto
Cristo, 2: Miralles, García,
Perelló, Barrado„ Guardiola,
Hervás, Alabarce, J. del
Salto, Umbert, D. del Salto y
Vadell.
Victoria	 importantísima
del equipo de “Guti», con el
El gol de Guardiola en Petra
puede decidir un titulo.
equipo que al final tendrá
que jugarse el sub-
campeonato del grupo.
Se tenía un cierto respec-
to al equipo palmesano de-
bido a la derrota mínima
ante el líder Mallorca. Pero
los chavales rojillos realiza-
ron un excelente encuentrú
y con goles de Perelló y J.
del Salto, ganaron mereci-
damente este partido.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los Benjamines empatan en casa del líder
A.T. Rafal
Cadetes 1' Reg.
BTO. RAMÓN LLULL, 4
CARDASSAR, 1
Cardassar.- Jeroni, Ja-
vier, Sege, Guillem, Santan-
dreu, Pujadas, Llinás, Cal-
den, Tolo, Gil, Puigrós
(Melis y Joan).
Partido sin historia. Los
locales dominaron práctica-
mente durante todo el trans-
curso del evento lo más
destacado por parte llorenci-






bert, Llinás, Albertí, Toni
Ramon, Sánchez, Moll,
Riera, Ordinas, Sansó, Ca-
brer (Mike, Soler).
Dos partes bien diferen-
ciadas, la primera para los
visitantes que se adelanta-
ron por dos veces en el si-
multaneo, pero en el segun-
do período cambió el deco-
rado, y el dominado paso a
dominador y los chavales de
Munar a base de lucha,
tesón y entrega consiguie-
ron la igualada con dos pre-
ciosos tantos de Ordinas,
que junto a Llinás fueron los
mejores de su escuadra.





nás, Planisi, Jmo. Santan-




Meritorio empate de los
discípulos Xim-Parrino en
feudo del líder, en un evento
con bastantes alternativas
por un y otro bando. Está
igualada confirma que los
Ilorencins son un equipo te-
mible lejos de «Es Moleter».
Los Hnos. Joan (Cad.) y Andreu Llinás (Benj.), futuras
promesas del Cardassar
Fútbol Peñas
Comienza la fase definitiva
Resultados y clasificaciones de la pasada jornada: 	 Pub Can Mac
	 6	 0	 0	 6	 8 16	 0
Grupo A	 COPA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Bar Es Tai, O - Can Nof re, 3
Cardassar, 4 - Plantas Adrover, 2
	 Las Tinajas, 4 - Peña Mallorca, 1
S'Estel/Durt-Art, O - Calas de Mallorca, 1
Cardassar	 6 5 0
	 1 20 7 10
	 Droguería Mas - Arcs/Artà, SUSPENDIDO.
Plantas Adrover
	 6	 3	 1	 2 20 18	 7	 Carrocerías Can Biel, 1 - Bar El Serralt, 2
Bar Es Tai	 6	 2	 1	 3 13 17	 5	 Bar Ciutat, 4- CE Son Macià, 1
Can Nofre	 6	 1	 0 5
	 8 16 2
Bar Ciutat
Grupo B	 Drog. Mas
Frutas Servera/Marg., 9- Modas Juima/Porrón, O
	 Calas Mallorca
Rambles MundiSport, 6 - Casa Extremadura, 2
	 Las Tinajas
Arcs/Arta
F. Servera/Marg.	 6	 5	 0	 1 19	 2 10	 Bar El Serralt
Rambles/MundiSport 	 6 4
	 1	 1 18 7 9
	 CE Son Macia
M. JuimaJPorrón
	 6	 2	 1	 3	 4 16	 5	 S'Estel/Dur-Art (*)




Pub Can Mac, 1 - Mármoles Esgramar, 3	 (*) 1 p. sanción
Garage Galletero, 2 - Peña Son Servera, 1
Dia 27-28
Márm. Esgramar 	 6 4 1
	 1 16 9 9
	 GRUPO A, COPA DE LIGA
Gar. Galletero	 6	 4	 0	 2 11 10
	 8
P. Son Servera	 6	 3	 1	 2	 6 10	 7	 Garage Galletero - rarciRssar; 1530 h., Poliesportiu
n~11197~.~	
6 5 1 0 27 5 11
5 4 1 0 17 3 9
6 4 1 1 15 13 9
6 4 0 2 21 11 8
6 4 0 1 23 15 8
6 1 2 3 10 15 4
6 2 0 4 13 20 4
6 1 1 4 15 19 2
6 1 0 5 8 25 2




Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.
	
MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
l° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café •
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
El proper día 19 d'abril
Sopar de la Penya
Barcelonista Miguel Ángel
Nadal







DEL 25 AL 29 DE MARZO
CINEMA CLUB
¡taita La chica de la fábrica de cerillasDIMECRES 30 • 21'30
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
CAN DYMAN
EL DOMINIO DE LA MENTE
Dissabte dia 27 - 945 hs.
Diumenge dia 28 - 500- 715 - 930 hs.






Monitors de Temps lliure
Per tal d'organitzar les «Activitats Educati-
ves de Temps lliure Pasqua 93» programades
pels dies 13, 14, 15 i 16 d'abril, tots els inte-
ressats en fer de monitors, poden presentar
les instàncies i currículum documentat, al Re-
gistre General de l'Ajuntament, a partir de
dia 29 de març fins dia 2 d'abril, de 9 a 14
hores.
Per a més informació: Delegació de Cultu-
ra, Ensenyament i Normalització Lingüística.
Carrer Muntaner, 12. Tel. 84 91 02.
Manacor, 24 de rnarç de 1993
Catalina Sureda i Fons
Delegada de Cultura, Ensenyament i
El proper dia 19 d'abril al
Restaurant Molí d'en Sopa,
es celebrará el sopar anual
de la Penya Barcelonista Mi-
guel Ángel Nadal.
Aquest any s'espera que
siguin més de 1.500 les per-
sones que assistesquin a
aquest sopar, que a més de
tenir un caire esportiu,
també será benèfic, ja que
500 pessetes de cada ticket
seran destinades a APROS-
COM.
De moment está assegu-
rada l'assistáncia, a aquest
sopar, del legendari porter
blaugrana Ramallets i possi-
blement entre altres de Ku-
bala.
A més de Miguel Ángel
Nadal, está prevista l'assis-
tència d'altres jugadors del
Barça, com poden esser Ba-
quero, Begiristain i probable-
ment Koeman o Stoikov.
El preu del ticket será de
3.000 pessetes pels socis i
de 5.000 pels no socis, de
les quals tornam repetir que
500 aniran destinades a
Aproscom.
Prest es posaran a la
venda els tickets per poder




Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
XI Torneo Fútbol de Empresas CIM
Bar Can Miquel/Es Forat, ganó por
la mínima al irregular Munper
Munper, 1.- Buades, Martorell, Planas, Corró, Cifuentes,
Amengual, Perelló, Aebi, Fernández, Antonell y Morey.
Bar Can Miquel/Es Forat, 2.- David, Mira, Mestre, Soler,
Salas, Padilla, Taqueta, Alcover, J. Mira, Amer y Jaume. En
la segunda mitad Riera y Juanito.
Árbitro.- Sr. F. Codina, auxiliado por los Sres. Navarro y
Fuentes. Aceptable arbitraje. Enseñó tarjetas amarillas a
Morey del equipo local y Padilla del equipo visitante. Vieron
la verde (expulsión de 15 minutos) corrió por los locales y
Jaume por los visitantes.
Goles.- Minuto 12, 0-1; J. Amer aprovecha un fallo del
meta local y inaugura el marcador.
Minuto 46, 1-1; Antonell consigue poner la incertidumbre
en el marcador.
Minuto 65, 1-2; J. Mira setencia el encuentro marcando de
espaldas a la portería.
Incidencias.- Partido de trámite entre el ya campeón del
Grupo A el equipo Foradell y el equipo de Inca el Munper,
equipo éste que siempre se le había atragantado al conjunto
manacorí sobre todo en su incómodo campo.
El encuentro fue bastante nivelado sobretodo en la prime-
ra parte aunque el equipo manacorí se adelantara en el mar-
cador. En la segunda mitad en la primera jugada empató el
equipo local, pero luego empezó a controlar el partido el
conjunto manacorí y a raíz de ese dominio llegó el gol de la
victoria que pudo verse incrementada de no fallar claras
ocasiones de gol ante la meta de Buades.
Para este sábado se recibe la visita del La Fiore equipo
situado en la parte baja de la tabla, y que no debe ser obstá-
culo para el equipo manacorí.
El encuentro dará comienzo a las 1530 en el Campo An-
drés Pascual Frau.
RESULTADOS GRUPO A
Vet. Santa Ponga, 2 - Son Canals, O
Ferret. Can Bauzá, 3 - Zarza, 7
Topos, 1 - Son Oliva, 3
Bayer, 1 - La Penya, 1
Afic. Consell, 1 - Comercial Marí, 1
Rte. Tropical, 8 - Bar Rosaba, 1
Munper, 1 - Bar Can Miquel/Es Forat, 2
La Fiore, 3 - Autoesc. Levante, 4
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/Es Forat 28 22 5 1 134 25 49
Rte. Tropical 28 18 6 4 80 44 42
Comercial Marí 28 18 4 6 71 30 40
Vet. Santa Ponga 28 17 5 6 76 48 39
Son Canals 28 16 7 5 71 32 39
Munper 28 15 5 8 87 46 35
Afic. Consell 28 13 5 9 49 48 31
C.D. Zarza 27 11 5 11 59 48 27
UD Son Oliva 28 12 1 15 46 72 25
CD Topos 28 9 6 13 46 58 24
La Penya 28 9 6 13 46 58 24
Autoesc. Levante 27 6 6 15 41 80 18
La Fiore 28 5 8 15 43 73 18
Ferret. Can Bauzá 28 5 5 18 48 96 15
Bar Rosaba 28 3 5 20 34 99 11
Bayer 28 1 7 20 17 108 9
DOJO MURATORE
UN GRAN PROBLEMA... I UNA GRAN SOLUCIÓ!
C40000~~10~~1110W
El Gimas
C/ loan Lliteras, 43	 Tel. 55 44 87.	 MANACOR
Trofeo de Fútbol Sala del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Se está llegando a las semifinales
Durante la pasada semana se han celebrado los encuen-
tros correspondientes a los octavos de final, siendo éstos
los resultados y los equipos clasificados para los cuartos de
final.
-M. Esgramar/D. Mas-P. Serra. Ida: 4-9, vuelta: 3-5. Clasifi-
cado: D. Mas/P. Serra.
-Cial. Palau-Café 24. Ida: 5-2, vuelta: 1-3. Clasificado: Cial.
El Palau.
-Bar Es Cau-lris. Ida: 8-5, vuelta: 6-4. Clasificado: Bar Es
Cau.
-Pub Mac-G. Galletero. Ida: 5-5, vuelta: 6-7. Clasificado: G.
Galletero.
-Gesa Manacor-Avicor. Ida: 0-1, vuelta: 0-1. Clasificado: Avi-
cor.
-Caf. Es Cos-Squashbol. Ida: 10-3, vuelta: 1-0. Clasificado:
Caf. Es Cos.
-AA.VV.SCT/Hiperc.-Artejoya. Ida: 2-2, vuelta: 3-5. Clasifica-
do: Artejoya.
-Caf. Can Martín-H. Barragán. Ida: 5-7, vuelta: 3-10. Clasifi-
cado: Hnos. Barragán.
PARTIDOS, CAMPOS Y HORARIOS DE LA PROXIMA
SEMANA
Ganador: D. Mas/P. Serra-Cial. Palaii; Es Kanyar, 2100.
Ganador: Bar Es Cau-G. Galletero.
Ganador: Avicor-Caf. Es Cos; Es Kanyar, 2200
Ganador: Artejoya-Hnos Barragán.
Estos encuentros se jugarán el de Ida día 30-3-93 y el de
Vuelta el 1-4-93 en el mismo campo y hora ambos.
TORNEO DE FERIAS Y FIESTAS 93
Se comunica a todos los equipos inscritos para este tor-
neo que estén pendientes de los comunicados que se publi-
carán en la prensa comarcal la próxima semana, pues ya se
darán a conocer los partidos, campos y horarios de las dos
primeras jornadas.
FINAL Y 3° Y 4° PUESTO TROFEO EXCLO.
AYUNTAMIENTO
Tendrá lugar el día 10 de abril en el Pabellón de Na Cape-
llora. El horario será el siguiente:
30 y 40 puesto a las 1630 horas
GRAN FINAL a las 1800 horas.
Esperamos nos honréis con la mayor asistencia posible.
GRACIAS.




El juvenil masculino anota la primera
derrota en la fase de descenso
Perdieron los dos representantes en categoría juvenil
en la última jornada de baloncesto disputada ambos
como visitantes, anotándose los masculinos la primera
derrota dentro de la fase de descenso. Las féminas por
su parte regresaron con una gran diferencia en contra
en el marcador final, demostrando el Bons Aires su ca-
tegoría para participar en el Campeonato de Baleares a
pesar de las numerosas bajas con el que deberá asumir
dicho compromiso.
Mientras el equipo Senior
vencía el pasado viernes al
Artá en un partido amistoso
disputado en esta última lo-
calidad y debido a que su
jornada del domingo ante el
Modas Jogging fue aplazado
para el próximo día 8 de
abril, el juvenil masculino y
femenino perdian sus res-
pectivos compromisos, el
primero en la pista del La
Salle y el segundo, las chi-





El conjunto masculino de
categoria juvenil anotó el pa-
sado sábado en la pista del
La Salle la primera derrota
dentro de la fase de descen-
so del grupo A-2 y en el par-
tido correspondiente a la
quinta jornada. Con este re-
sultado los manacorenses
han pasado a ocupar la se-
gunda posición de la clasifi-
cación, encabezándola
dicho conjunto palmesano al
mantenerse imbatido y a tan
sólo un punto de ventaja del
Perlas. Por lo que se refiere
al último partido disputado
los chicos de Mateo Pascual
salieron derrotados en los
primeros 20 minutos con
una desventaja en el marca-
dor de 21 puntos. En la se-
gunda mitad se registró una
favorable reacción del Per-
las ganando el parcial por 6
puntos de diferencia aunque
al final el marcador les deja-




El Bons Aires demostró el
sábado en propia cancha y
con visita del juvenil femeni-
no del Perlas que es por
méritos propios, líder de
dicha categoria y que por
ello y a falta de una jornada
para finalizar la liga, partici-
pará en el campeonato de
Baleares previsto para los
próximos dias 2, 3 y 4 de
abril en una primera convo-
catoria que se disputará en
Palma de Mallorca y las res-
tantes en la isla de Menor-
ca. Por lo que se refiere a
su último partido contra las
manacorenses, con dos ju-
gadoras lesionadas del equi-
po local y una tercera que
tuvo que retirarse en el
transcurso del mismo, las
palmesanas dominaron du-
rante los cuarenta minutos.
En la primera mitad su ven-
taja en el marcador ya era
de 30 puntos. En la segunda
parte el Perlas tuvo una pe-
queña reacción ofensiva
perdiendo por tan sólo 8
puntos. Los errores del equi-
po visitante propiciaron de
todas formas que este parti-
do finalizara con una gran
diferencia de puntos en el
marcador final, pués a pesar
de la calidad del Bons Aires
y de su buen juego, este re- §.
sultado podria haber sido E
más reducido si no se hu- 7-,2,..




Situat a: C/. Music A. J. Pont, s/n.
ss
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HORARI: De 8 a 23 hores
OBERT TOT EL DIA





des. El árbitro a pesar de
que no tuviera una brillante
actuación, sus decisiones
poco tuvieron que ver en el
resultado final. Mañana sá-
bado el juvenil femenino del
Perlas, que ocupa la quinta
posición de la clasificación,
afrontará su último compro-
miso de la liga 92193 ante el
Andratx, equipo que se
mantiene un posición detrás
aunque con dos puntos
menos. El Santa Mónica es
el unico equipo de su cate-
goria que puede quitarle la
quinta posición, en caso de
que ganara los dos compro-
misos que le restan. Final-
mente destacar que el en-
cuentro más importante de
esta última jornada es sin
lugar a dudas el que tendrá
lugar en Pollença entre el
conjunto de esta localidad y
el Jovent, pues ambos se
disputan participar en el
Campeonato de Baleares. El
Jovent en caso de vencer
deberá hacerlo como míni-






una gran emoción las repre-
sentantes del cadete feme-
nino, en la lucha por la victó-
ria, en el partido disputado
el pasado sábado ante el
San Pedro y en Na Capelle-
ra. La diferencia en el resul-
tado final fue de 5 puntos
aunque, a falta tan sólo de
tres minutos para que el ár-
bitro señalara el final del en-
cuentro, se mantenian em-
patadas a 27 puntos. Desta-
car de dicho compromiso los
21 puntos y 8 rebotes con-
seguidos por Magdalena
Umbert, así como los 8 de
Sandra Solano; por otra
parte Barbara M Barceló re-
sultaba lesionada durante el
partido.
Finalmente destacar que
el cadete masculino vencía
con claridad al Porreras con
un resultado de 75 a 34 y
que ninguno de los repre-
sentantes en categoría in-
fantil pudieron vencer en
sus correspondientes en-
cuentros.
És sub-campiona de Balears de «Cross»
4.
ANTONIA MIRA
«L'Atletisme necessita molt de sacrifici i dedicació»
Antònia
 Mira Galmés, és una manacorina de 33 anys,
que aquesta temporada 92-93, s'ha proclamat sub-
campiona de Mallorca 1 Balears de «Cross» 1 també sub-
campiona de la Challenger de Mallorca. El seu historial
és realment important, ja que al  llarg
 de la seva carrera
esportiva ha aconseguit moltes de
 victòries
 i guardons,
convertint-se en la millor atleta manacorina. Els títols
aconseguits aquesta temporada han estat defensant els
colors del Club Atletisme La Salle de Manacor.
- Quants anys fa que
practiques l'atletisme?.
- Des dels quinze anys,
encara que competir vaig
començar als vint-i-dos.
- Sempre amb el Club
Atletisme La Salle?.
- No, només fa dues tem-
poradas que estic en el Club
lasaliá, abans havia defen-
sat els equips del Fidípides
de Palma i el Colonia de Po-
II ença.
-Has competit qualque
vegada al Campionat d'Es-
panya?.
- Sí, en quatre ocasions, a
Cáceres, Guarromán (Jaen),
Ciudad Real i Estella (Pam-
plona).
- Havies aconseguit al-
tres títols a més d'aquests
tres sub-campionats d'a-
questa temporada?.
- Sí, abans havia aconse-
guit dos campionats de Ba-
lears.
- A l'esser sub-
campiona de Balears te
deu donar el dret de com-
petir en el Campionat
d'Espanya?.
- Estava seleccionada,
penó no hi aniré, ja que no hi
ha pressupost per les fémi-
nes.
• Potser això t'hagi de-
cepcionat?.
- No molt, ja que era una
cosa que esperaven les
atletes que estaven classifi-
cades, de lotes maneres si
que decepciona un poc.
-És dur practicar aquest
esport I en especial el
«Cross»?.
-Bastant, potser el que
més necessita és sacrifici i
dedicació i sobretot afició, ¡a
que has d'entrenar i privar-te
d'algunes coses que una
persona normal pot accedir,
l'entrenament és dur i pot
ser perquè he d'entrenar en
solitari, però això és el fona-
ment per poder obtenir bons
resultats.
- Entrenes diàriament?
- Sí. Exceptuant el diven-
dres que és el meu dia de
descans.
- Hi ha moltes manacori-
nes que practiquin el
«Cross».
- Molt poques, dues o
tres, fa peresa i es necessita
temps i afició, també per co-
moditat hi ha poques dones
que es vulguin dedicar a
aquest esport, ja que real-
ment és dur i necessita molt
d'entrenament i mentalitza-
ció.
- Per quina prova te pre-
pares a aquests mo-
ments?
- La temporada práctica-
ment está acabada i partici-
paré a dues o tres proves
més i al Semi-Marató Porto
Cristo - Manacor, que orga-
nitza el Club al que pertany i
després descansaré i prepa-
raré la próxima temporada
que començarà el mes de
Novembre.
- Quins són els recorre-
guts que te van millor?.
- Sense cap mena de dub-
tes i per la meya edat els
més difícil i els que tenen
més dificultats.
- Creus que aquests tí-
tols aconseguits poden
animar a les dones de Ma-
nacor a practicar el
«Cross»?.
- Potser que sí. encara
que ho veig difícil, penó
sempre qualcuna s'animarà i
intentará competir.
- Contenta pels èxits
aconseguits aquesta tem-
porada?.
- Sí, crec que ha estat una
de les millors temporades i
crec que ha estat important
que hagi aconseguit aquests
tres sub-campionats defen-
sant el colors del Club Atle-
tisme La Salle, ja que és el
del meu poble.
Fins aquí l'entrevista a
Antonia Mira, moments
abans de rebre l'homenat-
ge del Club Atletisme La
Salle pels èxits aconse-




V Torneig Penyes Voleibol 92/93
Darrera jornada de Higa, es decideixen els
llocs per el Play-Offs
Aquest cap de setmana es juga la darrera jornada de Higa
i es decideixen bastant de llocs per la classificació per els
play-offs.
Al passat cap de setmana tinguérem resultats sorpresas,
al partit Mobles Vda. J. Parera contra Nautilus S. Servera i
l'altre el partit que es jugaran Es Tai contra Rte. Los Drago-
nes, són uns resultats poc favorables als perdedors, tindran
que esperar al darrer partit i resultats dels altres partas per
saber a quin lloc de la classificació es queden.
Al partit Bulla de Llevant-Tejar BalearNilafranca el guan-
yaren els locals per un resultat de 3-1, el Bulla aquest any
també és un equip dels clars per a jugar la final al mes de
maig.
A S. Servera es disputar el partit Elite contra Exca. Hnos.
Esteva els visitants guanyaren per 0-3 el partit de rivalitat
entre els poblers, fou un partit amb alguna jugada bastant
clara, per?) no es podem destacar de que fou un partit bo.
Un partit bastant bo fou el disputat entre els equips de Op-
tica Tugores contra l'Institut, poguérem veure una igualtat en
el tanteig i moltes ganes de jugar, el resultat al final fou per
l'equip estudiant per 1-3.
El partit Imprente Leo/Pub Aha-Moldures Llull/C. Hípica no
es va jugar ja que l'equip de Imprenta Leo es va retirar de la




-Bulla de Llevant-Esc. Hnos. Esteva a Na Camella a les
1730 h. Arbitra: C.J. Petra.
-Mobles Vda. Parera-C.J. Petra a Na Camella a les 1600 h.
Arbitra: Bulla de Llevant.
-Pub s'Oliba-Institut M.A. a Porto Cristo a les 1600 h. Arbi-
tra: Moldures Llul.
-Moldures Llull/C. Hípica-Es Tai a P. Cristo a les 1715 h. Ar-
bitra: Pub s'Oliba.
-C.V. Arta-Nautilus S. Servera a Artà
 a les 1600 h. Arbitra:
T. Balear Vilafranca.
Dia 28-3-93
-Tejar BalearNilafranca-Rte. Los Dragones a Vilafranca a
les 11'30 h. Arbitra: Opt. Tugores.
-C.J. Petra - Pub s'Oliba a Petra a les 1130 h. Arbitra: C.V.
Arta.
-Optica Tugores i Elite S. Servera: DESCANSEN.
GRUP IMPARELL
Jornada 21
Bulla de Llevant, 3 - Pub Es Tai, 2
Bulla de Llevant, 3 - Tejar Balear/Vilafranca, 1
Pub Es Tai, 3 - Restaurant Los Dragones, 1
Elite/Son Servera - Excav. Hnos. Esteva, 3
Bulla de Llevant, 3 - Elite/Son Servera, O
Imprenta Leo/Pub Aha, O - Molduras Llull/Café Hípic, 3
CLASSIFICACK5
Bulla de Llevant 25 punts, Moldures Llull/Café Hípic 22,
Restaurant Los Dragones 21, Pub Es Tai 19, Tejar Balear/
Vilafranca 19, Excavaciones Hnos. Esteva 17, Elite/Son Ser-
vera 12, Imprenta Leo/Pub Aha 10.
GRUP PARELL
Mobles Vda. Juan Parera, 2 - Nautilus/Son Servera, 3




Aquest passat cap de set-
mana l'únic equip del C.V.
Manacor que va jugar va
esser el de 2 Divisió Mas-
culí, ja que l'equip de Cadet
Masculí tenia jornada de
descans i el Cadet Femení
va ajornar el partit que havia
de jugar dins el Rafal B.
-2' DIVISIÓ MASCULÍ:
C.V. Ophiusa - C.V. Ma-
nacor: 3-1 (15-7, 12-15, 15-
.»6, 15-11).
2 C.V. Manacor: n° 4 Martí-
nez, n° 6 Morey, n° 5 Mes-
n° 7 Oliver, n° 9
n.Pomar, n° 10 Tristancho.
Comentari: Partit jugat el
dissabte passat dins el pati
del Col.legi Corpus Chirsti
de Palma ja que no va esser
possible jugar dins el Polies-
portiu Son Gotleu.
Al primer set el C.V. Ma-
nacor va haver de jugar ten-
guent el sol de cara, cir
cumstància que els va perju-
dicar bastant, sobre tot a la
recepció, i l'equip contrari no
va tenir gaire problemes per
guanyar aquest primer par-
cial per un clar 15-7.
Al segon set, encara que
el C.V. Manacor no jugás de
lo millor, va aprofitar ses
seves oportunitats, i va
guanyar per 12-15.
Al tercer set i quant parei-
xia que el C.V. Manacor
havia de reaccionar i jugar
un bon voleibol, a la realitat
va esser al revés, i l'equip
manacorí va tenir moltes
errades en tots els aspectes
del seu joc perdent aquest
tercer set per un clar 15-6.
Al quart set el C.V. Mana-
cor va millorar un poc el seu
joc lo que va a fer que el
marcador estigués igualat
fins als darrers punts en el
que un parell d'errades en
recepció i un clar error arbi-
tral va permetre guanyar el
set a l'equip palmesá per
15-11.
Ara al C.V. Manacor li res-
tan jugar dos partits ajor-
nats, dins Manacor amb el
Universitat i dins Eivissa.
Aquest dissabte el Cadet
Masculí juga dins Palma
amb el C.V. Palma i l'equip








De 3 a 6 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: CA TI BAUZA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
GIMNÁSTICA ESPORTIVA 
De 6 a 10 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: MATEU RIERA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA) 
SQUASH 
De 7 a 14 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
HORARIS: de 77'30 cs 79'30 h_
Dirriorts chjous
 a dilluns i cIirnec res
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
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211110 INFANTIL Y ADULTOS
HORARIO Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
nr .
C/. Miguel de Uramuno, 8




Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:300 21:30
CENTRE D'ESTUD1 DE JUDO
GilANASIO RECONOODO Y HOMOTOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSENANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCION: Pep Mascaré (CM 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
Club Ajedrez Manacor
Se organiza el Campeonato de Manacor
Redacción.- Después de
diez años sin celebrarse, el
Club Ajedrez de Manacor,
organiza el Campeonato de
Manacor, que en su última
edición, allá por 1983, tuvo
como ganador a Juan Gayá.
El sistema de juego de
este campeonato local será
el de Liga a 8 participantes.
De entrada estarán clasifica-
dos por m. Elmo: Juan
Gayá, Pascular Girad y J.P.
Cerrato. Los cinco restantes
saldrán de un torneo previo
clasificatoria.
La Fase Final se disputa-
rá del día 23 de Abril al 4 de
Junio, y en este campeona-
to podrá particpar cualquier
persona natural o residente
en nuestra ciudad. Los días
que se jugarán las partidas
será los viernes de cada se-
mana a partir de al ocho de
la tarde en el Local Social
del Club, Bar Can Miguel.
El Comité organizador,
también hará las funciones
de arbitrajes y estará forma-
do por: Gabriel Fuster, Car-
los Fernández y Miguel
Angel Sureda, sus decisio-
nes serán inapelables.
La fecha tope de inscrip-
ción será el próximo jueves
día 1 de Abril. Una vez veri-
ficada la inscripción se sor-
tearán los grupos clasificato-
rios, entre los cuales habrá
uno en la categoría juvenil.
Esta fase previa tendrá
que disputarse antes del día
24 de Abril.
Los favoritos para conse-
guir este Campeonato de
Manacor son; Juan Gayá,
J.P. Cerrato y Pacual Girad,
Juan Gayá, que ganó en 1983 y J.P. Cerrato los dos grandes favoritos.
NATACIÓ INFANTS
EDAT: a partir de 8 mesos
))COMENÇAMENT
 MES D' ABRIL (Matins)
LA
 MILLOR ESTIMULACIÓ PRECOÇ
 PEL SEU NEN
Informació:
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1 Encuentro de natación, C. Sol y Mar- Squashbol
El sábado día 20 de
Marzo se dieron cita en el
Club Sol y Mar de Cala Mi-
llor un total de ochenta na-
dadores con edades com-
prendidas entre los 3 y loas
14 años, todos ellos demos-
traron a sus más fieles se-
guidores, padres, familiares
y amigos los progresos que
hacen en este completísimo
deportivo.
Se efectuaron pruebas de
diferentes niveles dividiendo
en grupos a todos los nada-
dores en el primer grupo ac-
tuaron los de 3 y 4 años con
una prueba de plancha,
pres, crol y espalda.
En el segundo grupo los
de 4 y 5 años hicieron la
prueba consistente en 10 m.
crol y 10 m. pies espalda
con plancha.
En la tercera prueba los
de 6 años con 10 m. braza
en inmersión y 10 m. de
crol.
En la cuarta, los de 7 y 8
años mantuvieron una gran
disputa con 10 m. de braza
y 10 m. de crol.
En la quinta los de 9 a 10
años marcaron las diferen-
cias con muy buenos estilos
efectuando las pruebas de
20 m. en braza y crol.
Y en la sesta y última
prueba las de 12 y 13 años
disputaron una gran prueba
consistente en 100 m. libres.
Una vez finalizadas las
pruebas se efectuó la entre-
ga de trofeos, medallas y di-
plomas a todos los partici-
pantes, finalizando con un
gran ambiente y un pequeño
refrigerio.
Para el próximo mes este
encuentro de natación se
dará cita en las instalacio-
nes del Squashbol, del cual
iremos informando puntual-
mente.
EttUdio• de la Biblia
le- Domingos, 20 h. tar
áráCor
re!. 56 31'11 (Iglesia)
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Hípica / Manacor
El trío pagó a 382.620 ptas
Julliard, vencedor de la especial
Muy disputadas resultaron
cada una de las ocho prue-
bas disputadas en el munici-
pal de Manacor en la tarde
del pasado sábado, donde
los buenos registros fueron
la tónica general destacando
el logrado por Silvana
(1,21,4), el de Julliard
(1,20,5) y el de Querard
Gede, que fue tercero en la
estelar y logró el mejor
crono de la tarde en 1,20,3
Después de la victoria de
Son Claret en la de apertura
vino una espectacular carre-
ra protagonizada por el buen
potro que demuestra ser
Tarpan de Vixi el cual supe-
rando los 75 metros de hán-
dicap cruzaba la meta en
primer lugar con un registro
de 1,24,4 si bien en los últi-
mos metros Tin Tin le puso
las cosas difíciles.
Raissa Hanover era quien
lograba la victoria en la ter-
cera y a continuación una
exhibición de trote a cargo
de Silvana que se impuso
con más de 50 metros de
ventaja sobre su más inme-
diato seguidor y logrando la
excelente marca de 1,21,4.
En la siguiente era Sonneur
el que se hacía con el triun-
fo.
Con un sustancioso fondo
de 280.200 ptas. en trío se
iniciaba la sexta carrera y
los aficionados dejaron en
las ventanillas de apuestas
357.200 ptas. La carrera fue
muy disputada si bien Ju-
Iliard se imponía claramente
a Unag en los metros finales
mientras en tercera posición
se colocaba Soir de Noel. El
trío solamente fue acertado
por un apostante quien se
embolsó la bonita cantidad
de 382.620 ptas.
En la carrera estelar se
imponía Tivoli des Mauds,
seguido por Punk de Cour-
celles y Querard Gede, que
lograba el mejor registro de
la tarde en 1,20,3. Y en la
de cierre formaban el trío
vencedor Matilde Power,
Pakistan y Panyora.
Interesante reunión para el sábado
Clasificatorias para el europeo de aprendices
Muy interesante se pre-
senta la reunión prevista
para el último sábado de
marzo en el hipódromo de
Manacor donde como prue-
bas más importantes tene-
mos a las dos clasificatorias
para el campeonato de Eu-
ropa de aprendices, desta-
cando también la reservada
para ejemplares de tres
años donde participan los
mejores del momento. La
reunión dará comienzo,
como viene siendo habitual,
a las cuatro y cuarto de la
tarde.
Será en tercer lugar del
programa cuando se dispute
la concertada para potros de
tres años con participación
de Tumbet Blue, Tannarine
YT, Tot Cash, Turquesa
RM, Tiquelon, Tin Tin,
Tango May y Tarpan de
Vixi. Es presumible en esta
prueba un nuevo duelo entre
Tin Tin y Tarpan de Vixi que
la semana pasada protago-
nizaron una excelente carre-
ra donde Tarpan de Vixi lo-
graba la victoria; el tercero
en discordia podría ser
Tango May, uno de los más
regulares de su generación.
La quinta carrera será la
primera prueba clasificatoria
para el campeonato de Eu-
ropa de aprendices sobre la
distancia de 2.400 mts. con
salida lanzada y en la que
tomarán parte: Lucana de
Retz (M. Llull), Silbo TR
(J.C. Rotger), Navinia (V.
Marí), Rossinyol (J.A. Car-
des), Jasmina JB (J. Nadal),
Mirlo de Courcel (S. Monse-
rrat), Retzin (G. Pou), Rusco
B (JK. Ribas), Peleon (C.
Cruellas), Matilde Power (G.
Fuster), Notepares (D.
Bosch) y Castañer (S. Llo-
bet). Como favorito en esta
carrera destacaremos a C.
Cruellas con Peleón, así
como las serias opciones de
G. Pou con Retzin y G. Fus-
ter con Matilde Power.
La segunda de las clasifi-
catorias se disputará en oc-
tavo lugar y la composición
será la siguiente: Naarden
(V. Marí), River du Vernay
(D. Bosch), Twist Emeraude
(S. Llobet), Uba Vive (S.
Monserrat), Uno Bambino
(C. Cruellas), Quizany (J.
Nadal), Quilt de Bellevue
(J.C. Rotger), Quipodi (M.
Llull), Quetzal d'Ovillars
(J.A. Gardes), Quarter Pe-
nalan (J. Ribas), kasper
Schwartz (G. Pou) y Navy
Frennegard (G. Fuster). El
joven S. Llobet, con Twist
Emeraude, es un serio can-
didato al triunfo, junto a C.
Cruellas con Uno Bambino,
G. Pou con Kasper Shc-
wartz y S. Monserrat con
Uba Vive.
Cierra el programa la ca-
rrera estelar con participa-
ción de: Presto, Rich Nanon,
Punk de Courcelles, Mianko,
Papilou, Tivoli des Mauds,
Katto Odde, Rocco Signes,
Ranitic, Phebus du Vivier y
Tretun. Esta carrera se dis-
putará sobre la corta distan-
cia de 1.700 mts., distancia
general de la tarde, y como
favoritos destacaremos a
Rich Nanon, Tivoli des
Mauds, Ranitic y Phebus du
Vivier.
Para finalizar señalar que
en la séptima carrera la
apuesta trío saldrá con un
fondo de 62.200 ptas.
CI Hípica /  Son Pardo 
Con una brillante actuación del nacional Parvallón
Mountain Skipper, vencedor de la estelar
El gran protagonista de la
reunión del pasado domingo
en el hipódromo de Son
Pardo fue el nacional Parva-
llón que reaparecía tras
unos meses de descanso y
lograma una meritoria se-
gunda plaza en la carrera
estelar con un registro de
1,19,9 y superando a ejem-
plares importados de mucha
calidad. La victoria en esta
prueba fue para Mountain
Skipper (1,19,6) conducido
por P. Puigserver y en el
sprint Parvallon superaba
por el interior a Ranitic y
Misi Mar que les siguieron
con este orden.
En el premio potros y con-
tra pronóstico se imponía
Tinto Torrella, conducido por
Xisco Abellán, seguido por
Tramuntana, Tarto GT y Ti-
voli, mientras la favorita Tur-
bina d'Abril era distanciada y
Truc no se colocaba.
En la concertada para
Damas nueva victoria de
Margarita Servera con la
yegua Lillesos superando a
Sileo Royal tras haber ido
encabeza todo el recorrido
logrando finalmente la terce-
ra plaza puesto que también
fue superado por Quermi de
Fresneau con Emerita Estel-
rich a las riendas. En cuarta
posición entraba Hooge.
En la preestelar triunfo de
los compañeros de cuadra
River du Vernay y Sammy
du Rooy que se clasificaron
en primera y segunda posi-
ción respectivamente mien-
tras el nacional Nachito lo-
graba la tercera plaza ante
Quito d'Av ril.
En el resto de pruebas de
la tarde lograron la victoria
Soraya Bali, Surbain, Lasy
Nilon TR y Spring du Pa-
doueng.
Con participación de tres ejemplares





Este fin de semana se
disputan en los hipódro-
mos de Manacor y Son
Pardo cuatro pruebas
clasificatorias que debe-
rán decidir el represen-
tante español en el Cam-
peonato de Europa de
Aprendices de este año.
Los aspirantes a conse-
guir este honor son:
Mateo Llull, Juan Carlos
Rotger, Vicente Mari,
J.A. Gardes, J. Nadal, S.
Monserrat, Gabriel Pou,
José Ribas, Carlos Crue-
Ilas, Gabriel Fuster, D.
Bosch y Sebastián Llo-
bet. En cada una de las
carreras se otorgarán 19
puntos al primero; 14
puntos al segundo 11 al
tercero; 9 al cuarto y a
partir de esta posición
cada clasificado más
atrás tendrá un punto
menos. Los distanciados
sumarán un punto. Al
final quien más puntos
logre sumar será el suce-
sor de Bartolome Llobet,
que representó a España
en la pasada edición y
que es el actual Cam-
peón de Europa.
El acuerdo federativo de
repetir el Criterium de los
cuatro Años al disputarse
por error del Juez de Salida
sobre una distancia inferior
a la estipulada sobre el pro-
grama, tiene esta semana
en el hipódromo de Son
Pardo su convocatoria. A la
cita solamente se han pre-
sentado tres ejemplares:
Ruberina, Raixa y Ritchy,
puesto que los otros cuatro
caballos con opción a dispu-
tar esta prueba no tomarán
la salida, entre ellos Ricker
Bleu, vencedor en la prueba
disputada el pasado mes de
noviembre.
Por otra parte se disputan
también las dos clasificato-
rias para el Europeo de
Aprendices, la primera de
ellas en cuarto lugar del pro-
grama con participación de:
Nubiola Dos (J. Nadal),
Strella MA (JJ Ribas), Mor-
ning (J.C.Rotger), Sandy GS
(G. Fuster), Medeab SM (C.
Cruellas), Salva d'Or (S.
Monserrat), Liqueron B. (J.
Gardés, Prince de Torrella
(G. Pou), Sancho Andaluz
(S. Llobet), Jenoves (M.
Llull) y Meravella (V. Marí).
Destacaremos como favori-
tos a V.Marí con Meravella,
G. Fuster con Sandy GS y
C.Cruellas con Medeab SM.
En séptimo lugar se dis-
putará la otra clasificatoria
con el siguiente orden de
salida: Mian Ros (J.J.
Ribas), Setubal Seguinel (D.
Bosch), Vilnike (M. Llull),
Olafsson (S. Monserrat),
Ramire (V. Marí), Super
Champagne (J.C. Rotger),
Soir de Noel (J. Gardes),
Sporello (C. Cruellas), Sou-
quet de Tupot (G. Pou),
Sonneur (S. Llobet), Olky
(G. Fuster) y Valse de Nuit
(J. Nadal). Hay que destacar
como favoritos a Sporello,
Sonneur, Olky y Souquet de
Tupot.
Cierra el programa la ca-
rrera estelar con estos ins-
critos: Robin du Briou, Ju-
lliard, Tess d'Arvor, Quito
d'Avril, Quelasio, Nittany
Star, Romeo de Mingot, Va
Urania, Sammy du Rooy,
Nachito, Hooge, Soir Cham-
petre, Jup Langkajer y Oce-
lot du Val. Las mayores op-
ciones de éxito son para Ju-
Iliard, Nittany Star, Sammy
du Rooy y Jup Langkjaer.
Hay que significar, por úl-
timo, que hay un fondo de
200.000 ptas. en la apuesta
trío, si bien a la hora de re-
dactar esta información no
había sido designada la ca-
rrera.
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANAR1
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
Se vende local El Serrdt. 9.60
m2 Tel. 56 54 60 (Pregunta por
OswddoX 19-3)
Año 84. Precio: 1.250.000 pts.
Te1:55 33 13(5-3)
Se vende furgoneta C25 de-
se', buen estado PM-AW. Tel: 55
5890(5-3)
Es ven Nissan Vanette PM-
AW, diesel (TV passada, bon
estallo bon preu. TEI: 55 42 41 i
555570(5-3)(5-
COMPRES
Compro caballo o yegua
edad máxima 6 años. Mares-
cindble buen porte, pago con-
tado, llama a partir de las 9 de
la noche de lunes a viernes (26-
3)
Se compran coches acci-
dentados o siniestro total. má>d-
ma valoración. Tel: 55 16 15 (26-
2)
LLOGUERS
Se alquila local comercial C/
Silencio rr 1 cerca P. Ramón
Llull. 120 mts.2. Tel 55 01 51 (mig-
diesi vespres)(26-3)
Se cdquila casa de campo en
cercanías de Son Macià. Tel. 55
4346. Precio:45.000 pts. (26-3)
Cerc casa o pis amoblat a
Manacor per lagar. Tel. 55 54
36(26-3)
llogam 2* pis al correr Fcci.
Gomilarr 55. Tel .55 1903(26-3)
Alquilo 1 er. piso en Manacor.
Tel. 55 48 67(26-3)
Son Corrió, alquilo casa muy
soleada. Tel. 56 94 20 (noches)
(26-3)
Se alquila piso todo el año a
30 metros playa. Completa-
mente equipado. lavadora...
Tel. 55 12 89 (mediodía y no-
ches)(19-3)
Se traspasa Pub en Porto Cris-
to zona Piuet, para más infor-
mación. Tel. 82 14 72 de 9a 11
de lamañana.(19-3)
En Porto Cristo. cerca de
playa, se alquila piso sin mue-
bles de 130 m2 construido y 75
m2 de terraza, con vista al mar.
Te1.84 30 35-55 1621(19-3)
Se llaga cotxeria C/ Teiet rr
Tel. 55 23 46 - 55 34 42 o bé per
cotxes o per negoci (19-3)
Se alquila piso en Manacor.
Te1:55 1714(12-3)
Se alquila aparcamiento en
el Principal 1 wer sótano. Tel: 55
0022(12-3)
delas9' 30 h. Tel: 55 4963(5-3)
Es lloguen aparcaments C/
Covadonga, 28. Tel: 84 32 67 i
554391(5-3)
Es boga pis amb cotxera . C/
de Sa Creu, 17. Tel: 84 32 67 i 55
4391(5-3)
Alquilo local pasa almacén o
garaje. cabida 6 o 7 coches.




Tenda de pesco i submarinis-
me a Pto. Cristo. Cercar de-
pendent responsable lliure del
servei milita, de 18 a 22 onys.
Possibilitats de promoció. Feha
tot Interessants cond-
cions econòmiques Interes-
sats. tel. 82 06 14 dlluns dia 29 i
dimarts da 30 de 10 a 13 hr.
(26-3)
Se preciso chófer con carnet
de I" para reparto. Tel. 83 60 81
(19-3)
Se busca maestro de ale-
mán. Tel: 84 41 24 (horas ofici-
na)(12-3)
Se busca perra extraviada
raza Scotrish Terrier (pequeña.
negra y peluda) responde pa
Vasta, se gratificará Tel. 84 44
75(19-2)
Se necesita chica joven para
trabaja de camarera pasa
Pub en Petra, preferiblemente
con experiencia. Tel. 56 10 30
(de 13a 15h.)(19-2)
Se necesita pastelero profe-
sional, para pastelería en Podo




S' ofereix al.lota amb Mol
d" anglès i nocions d' Alemany.
Tel 55 09 71(19-3)
Chico de 16 años con per-
fecto inglés, nociones de ale-
mán y curso de contabilidad
informatizada busca trabajo.
Tel. 82 00 49 (19-3)
Un monitor se ofrece para
mantenimiento y servicio técni-
co de hotel o complejo turístico
en la zona de Cola Millor, Sa
Coma, etc Tel 55 1265(19-3)
Se ofrece chica de 21 años
paro cualquier tipo de trabajo.
Tel. 554227(19-3)
cias, educada. buen carácter.
Te1:40 31 68(12-3)
Auxiliar Administratiu de 20
anys ornb nocions d' informáti-
ca cerca reina. Tel. 55 43 05 (12-
3)
Se ofrece chica de 18 años
con nociones de idimas para
cudquier trabajo. Tel: 84 45 86
(12-3)
Chica de 18 años con do-
mas de inglés y alemán en sou-
venir° similar.Tel: 5528 23(12-3)
Al.lota de 19 onys amb títol
d' auxiliar administratiu, meca-
nografia. nocions d' anglés,
cerca feina de mitja porrada.
Tel: 8434 68 (5-3)
S' ofereix al loto de 17 anys
amb títol d' aliar administra-
tiu, coneixements d' anglès I
experiència com a dependen-
ta, per fer feina tot el dematí
fins a les 2 o les 3, (a oficina,
recepció, tenda o similar) Telé-
f on 55 23 47 (5-3)
S' ofereix data de 17 anys
amb experiència per a guar-
dar cd.lots els demotins fins des
2 o les 3. Teléfon(55 2347)(5-3)
Se ofrece chica responsable
con dominio de alemán titula-
do y nociones de inglés para
cudauier trabajo. Tel. 58 52 65
(5-3)
Se ofrece mujer para cuida
personas de edad, con refe-
rencias y experiencia de lunes
a viernes. Tel: 554931 (26-2)
DIVERSOS
Extraviado Yorshif e Terrier
Negro. 6 meses, lIaTlOf al tel. 55
13 59 - 55 12 63. Se gratificará.
(26-3)
Se don clases de repaso
hasta 5 - de E.G.B. Tel. 55 11 57.
(19-3)
Se don clases de corte y de
confección C/ Pere Bonnín. 8
Tel 5522 70 Manacor (19-3)
Funcional amb cotxe horari
de faba de 8 a 3 a Palma,
cerca gent amb condicions si-
milas per compartir despeses
per cha a Palma. Tel. 55 24 07
(19-3)
Extraviado gato persa de
gran pelaje atigrado zona Es
Creuers C/ Joan Alcover rr
1. Se gratificará generosamen-
te. Te1.55 2162(19-3)
Gratificaré devolución pa-
peles música a nombre de Ser'
nardo Pomar, en zona Cueva
delsHorns. Tel. 55 30 59 - 82 09 88
(19-3)
VENDES 3)
Se alquila piso céntrico
(plaza mercado) muy soleado.
amueblado. TV., teléfono.
Contactos, solo noches a partir
Cuido das y noches enfer-
mos, personas mayores, niños.
soy Sra de 50 años con ret eran-
Se hocen reparaciones de
tapicería naútica en general.
Tel: 55 58 90(5-3)
Vendo bunita Albergina,
muy bonita. 7 años. Precio:
55.000 pis Tel. 8448 87 (noches,
Juan)(19-3)
Se vende r piso en s' Illot a 6
m. playa, amueblado. Tel. 83
8357-569439(19-3)
Vendo plata baja «Ses Ta-
parerep C/ Astro, 13. Tel. 82 23
61(19-3)
Se vende 1 er. piso en C/ Ba-
llester hformes: 55 23 38 (19-3)
Es ven vespa 125 amb tots els
occesods. Bon estat, amb 6.000
km. Preu a convenir. Inf. 58 64
03-554095(19-3)
Venc golfo() zanussi nova de
dues podes, 35.000 pts. Tel. 55
5553(19-3)
Se vende vivienda en s Illot
tipo chalet, totalmente refor-
mada, amueblada, 4 habita-
dones, comedor con chime-
nea, cocina amueblada. tras-
tero. porche, etc. 11.000.000
pis. Tel: 46 47 98 Manaras:58 57
94(19-3)
Vendo una moto delta 49. en
buen estado. TM; 84 45 86 (Cris-
tina)( 12-3)
Es ven ordenada EPSON.
Disc 3.51 disc dur 20 m. També
impresora AMSTRAD i el mode-
lo és DMP, 3.000. Demanor per
Jcrvier TEI:55 07 65 (12-3)
Vendo en Sa Cabida 1 cuor-
torada 550.000 pts. y un cuate-
ron en la carera o Calas, 200
metros del chiringuito 550.000
pesetas. Tel: 55 39 59(12-3)
Se vende finca rústica con
casita a reformar, zona Son
Macla
 Tel - 554407 (12-3)
Vendo furgoneta Citroen
PM-T, muy buen estado íTV pa-
sada, seguro cubierto hasta
marzo 1994. Tel: 55 0548(12-3)
Es ven buc al C/ Froncesc
Gomila, segon pis, 5.000.000
pts. Tel: 82 24 00 (de 21 024 h.)
(12-3)
A 4 km. de Manacor se
vende 1/2 cuarterado 3550 rn•
cercada de pared de piedra
seca. fácil acceso, lugar muy
trcnquilo, precio 400.000 ptas.
Inforrnestel: 55 2227 (12-3)
Se vende Fiat Tipo 16v, 2000,
rojo con dre ocondcionado.
Precio 1.550.000 pts. facilida-
des. Te1;134 3400 (Raf ciel)( 12-3)
Ocasión!!!. Vendo 3er piso en
Podo Cristo. Muy soleado. Tel:
553510(5-3)
Se vende bungalow rr 64
frente Hotel Bdmoral en Calas
de Mallorca. Tel: 55 43 46 (5-3)
Vendo apartamento en
Porto Cristo, C/ Goal. 2 dormito-
rios... Precio: 4.000.003 pts. Tel:
55 33 13(5-3)
Es ven 2- pis (devoro Placa
S' Antigor). Tel. 84 47 34 (ves-
pres)(5-3)
Vendo Mercedes 190 E 2.0.
Se vende casa en Porto Cris-
to o se cambiaría por piso en
Palma. Tel. 55 01 51 (migdes
vespres)(26-3)
Se vende casa grande zona
Baixdes Cos. Tel. 55 3237(26-3)
Vendo piso en Pato Cristo, 3
c.ariiit., cocina de muebles de
roble y barro cmericcra,
horno, encimera vitrocerámi-
ca, borlo, comedor, terraza
con vista al mor. Precio:
5.900.000 pts. Tel. 82 06 14- 82 CQ
02(26-3)
Vendo pequeña rústica. con
agua, frutales y casita: cerca
de Mcnoca y chalet en 1 -
lineo en Podo Cristo. Inf, en el
Tel. 55 11 70 (noches)(26-3)
Venc una moto Suzuki GSX
600F PM-BC. Te1.55 5314(26-3)
Vendo Seat Ritmo 75 CLX en
buen estado, pa 100.000 pts.
Te1.8430 31 -5541 14(26-3)
Vendo moda cuarterada
•Pla de Ladres° unos 4 km. de
Manacor. 300.000 pts. Tel. 55 34
08(26-3)
Vendo moto Yamaha TZR-80
Ducados en muy buen estado.
Tel 554286(26-3)
Vendo una cuarteroda «Son
Caules• a unos 5 km. de Mana-
cor. Muchos higueros. Precio
500.000 pta. Te1.55 34 08 (26-3)
Venc ciclomotor Derby en
molt bon estat. Tel. 58 59 44 (26-
3)
Se vende piso, 3 hab., cucrto
de baño, cocina, sala come-
dor, bugoderia... Tel. 84 36 68
(26-3)
Vendo piso en Manoca 105
metros. Tel. 5545 43. Horas ofici-
na. (26-3)
Venc cadres de terrassa i
tares i sombrilles, botelleros...
Tel. 81 0546 o55 1145. (26-3)
Venc solar a Ccia Morlanda
341 m2. Tel. 81 05 92 (Micluei
Angel)(26-3)
Vendo coche. 2.000.000 Re-
nault CL, PM-0741-BA. Tel. 55 38
71(26-3)
OFERTA, PC muttimecia con
640 kb RAM, moritor,11D20Mb,
2 FDD 5. 25, impresora 21)3 cps,
modem y cientos de progra-
mas... 125.0(0.0 Serninuevo
con cajas originales interesa-
dos Hcrnen al 55 34 62 (9-13 h.)
(26-3)
Es ven finca de tres pisos, 200
metres i baixos de 350 m. Els
pisos crnb aparcament, escala
acabada 1 moit adciantats de
feina. Es pot vendre junt o per
seporat.Tel. 82 0393(26-3)
Vendo Seat Ibiza 1.5 GLX
440.003 PM-AN. Tel. 84 37 61
(horas trabajo)(26-3)
Se venden estanterías caro-
piadas pasa piezas de tela de
tapicería, cortinas o similares.
Inf . 55 08 07(26-3)
Venc Peugeot 205 GTX. Tel.
55 19 72. (cridor a les 13 h.) (19-
La sala de peses del nou gimnàs és la més gran de la Comarca del Llevant
Al
 gimnàs
 es duen a terme distintes activitats com és aerobic.
C/ Peñas, 52	 PORTO CRISTO





Compta  amb la sala de peses més gran de la Comarca del Llevant
Inaugurat el
 Gimnàs
 Aquiles a Manacor
El
 Gimnàs
 Aquiles, que es troba
situat al carrer músic A.J. Pont a la
zona de la plaça indústria, es va
inaugurar fa poc temps i ja són mol-




Amb unes instal.lacions molt
modernes 1 ampli horari
Dirigit per Joan i Tófol, el nou gin-
más compta amb unes ins-
tal.lacions molt modernes a les
quals la gent pot practicar distintes
modelitats esportives com són el
culturisme, impartit per Joan, i
també pot assistir a les classes de
Fitness que dirigeix en Tófol o de
aerobic amb
 Antònia Gayá. Per
altra banda, també es pot assistir a
classes de gimnásia de manteni-
ment amb Jeronia Galmés.
Cal resaltar que el
 Gimnàs Aqui-
les té un horari molt ampli
 perquè
sien moltes les persones que pu-




 per tal, está obert els






 Llambies, 37	 GALA
 MILLOR
Telf. 58 63 U8
Irn~es
	 temps_ pcts.scit 
El «San Jaime» bressol de futbolistes
Vet-ací un dels equips de penyes
dels anys 50, que tants de jugadors
forjaren pel club representatiu de
Manacor. Aquesta setmana surt el
San Jaime, que jugava la Higa del
Frente de Juventudes l'any 1951.
La societat estava a la mateixa
Plaça de Sant Jaume, a ca Ses
Guapes. De les fitxes dels jugadors
que encara es conserven em pogut
recompondre la plantilla d'aquest
equip: Francisco Mora, Tomeu Llo-
drá “Papa», Tomeu Gelabert,
Pedro Frau «Basosa», Josep
Garau, Jeroni Mascaró, Ramón
Llull, Juan Jaume, Guillem Febrer,
Esteve Llodrá, Miguel Rigo, Antoni
Pascual, Miguel Gayá, Francisco
Ballester i el porter Ferrer, que jugà
amb el Manacor.
Poques dades més hem pogut
esbrinar; tan sols que la fotografia
está presa a Porto Cristo, el dia que





Activitats de Temps lliure
a Porto Cristo i Manacor
PASQUA 93
DATA: De dia 13 a dia 16 d'abril.
HORARI: De 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores.
LLOC: A Manacor: Parc Municipal.
A Porto Cristo: Casa del Mar.
EDATS: De 5 a 11 anys.
PLACES LIMITADES
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Del 29 de març
al 5 d'abril, de 9 a 14 hores. Delegació de Cultura,
Ensenyament i Normalització Lingüística (Ajunta-
ment de Manacor). Tel. 84 91 02 i Oficina Munici-
pal de Turisme de Porto Cristo. Tel. 82 09 31.
Manacor, 24 de març de 1993
Catalina Sureda i Fons
Delegada de Cultura, Ensenyament i N.L.
NECROLÒGIQUES De 1'18 al 24 de Març
SONY, SHARP, TECHNICS, PANASONIC, PIONEER ••n
Bartolome Barceló Maria Grimalt
Bover Fullana Margarita Sansó Isabel Fons Fullana
(á) Comare (á) Molí Nou Riera (á) Revenella
Morí als 67 anvs Morí als 90 anys Morí als 87 anys Morí als 95 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
GLLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00 Diumenges dematins obert
Col-lalboració
Pels clivells del temps
Pens que l'època és propícia per
fugir de la realitat. Les declaracions del
ministre Solchaga, tot dient que la cri-
sis és psicológica, em semblen els
símptomes d'un malalt ministerial. Que
el President del govern se'n vagi a ven-
dre tecnologia a Xina sense proclamar
els drets de la democràcia ni referir-se
als drets humans, em dóna la impressió
d'un vençut, d'un pur comerciant,
empès, únicament, per les necessitats
urgentíssimes de col.locar excedents
nacionals. El dèficit de la balança de
pagaments, l'endeutament de l'Estat,
no permeten pensar que la crisi sigui
psicológica. La manca d'inversions i
les suspensions de pagaments, l'atur
obrer i l'escassa protecció dels espais
naturals contra els incendis, parlen més
d'un colapse d'idees, d'una manca de
projectes i de moralitat poc definida,
que no d'horitzons entusiasmats per a
construir un demà millor.
Crec que els espanyols estam a punt
de vendre l'ànima al diable o d'inaugu-
rar, amb tota la solemnitat del cas, el
club dels somiatruites. Tal volta per
això, i ara més que mai, el temps de
carnaval sigui la teràpia més adequada
per oblidar-nos de tot aquest desgavell.
Jo m'imagin que els darrers dies d'en-
guany poden servir-nos per trencar les
parets del temps i obrir nous espais.
Tal volta ens convengui entrar a la casa
dels mil miralls, a la casa fantástica, la
que veu tot allò situat al seu defora
d'una altra manera. No és que els da-
rrers dies siguin bons per amargar-nos
sinó excel.lents trens d'alta velocitat
per traspassar les fronteres d'aquest
món enfonsat en el llot de la incertesa i
la contradicció. Jacs vells, sabates de
pallasso, gipons estantissos,  extrava-
gància de les formes, capells i barreis
de l'any tirurany, tons endolats, imita-
cions burlesques, ganyotes rialleres,
contorsions tragicòmiques, rictus que
desfiguren la cara, passes de sonárnbul
i petarrels truculents, contribuirán a
fer-nos Iluny d'aqueixa realitat boja i
.3 amarga que ens envolta.E
Personalment don per benvinguda la
K. sana burrícia, aquesta que no fa mal a
les coses ni a als abres, com a teràpia
del temps.
Si conseguim clivellar les parets del
temps i guaitar dins els nous àmbits,
veurem alió altre del paisatge, o en-
trem, potser a la casa de les bubotes
màgiques, aquelles que són capaces de
descontruir alió mal fet o mal entès,
per tal d'edificar un nou dia.
Cal ésser competitus ens diuen els
socialistes. Aquesta és la consigna: la
competitivitat. Doncs sí estam arre-
glats: Competitius? Com podem ésser-
ho senyors? Saben vostès el que dema-
nen? ¿Ens hem de posar a córrer, hem
d'aminvar el temps de vacances, hem
d'aprendre dels japonesos? Vaja, bon
Déu: Anem primer a crear espais pel
pensament, projectem seriosament una
nació, facem la revolució postindustrial
ja que no férem la industrial, impulsem
la investigació, contratem intelligéncia
estrangera, recuperem els savis que
emigraren del nostre país, implantem
una nova moral i anul.lem per a sem-
pre aquest sentit d'amnèsia que ens im-
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TELS. 565114 - 565207
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40a 16'00 hrs.
«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05 a 14.30 hrs.
«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40a 15'00 hrs.
Martes y Viernes: 14'00 a 14'30 hrs. TROTANT.
Sábados: 12'30 a 14'00 hrs. TERTULIAS




CONJUNTO MODELO RIO. SOFA 3 + 2 POR 379.900
PONGANSE COMBOS
LE LLEVAMOS DE VACACIONES A
BRASIL
SIN SORTEOS, NI CONCURSOS, DIRECTAMENTE, POR LA
COMPRA DE UN CONJUNTO DEL MODELO RIO, EN AUTENTICA
PIEL DE VACUNO Y DEL COLOR QUE MAS LE GUSTE, NEGRO,
TABAC O FAUVE, POR 379.000 PESETAS, IVA INCLUIDO,
MUEBLES LA FABRICA LES LLEVA 7 DIAS DE VACACIONES
A BRASIL, PARA QUE DISFRUTEN DE SUS MARAVILLOSAS
PLAYAS, DEL IDEAL CLIMA TROPICAL Y DE SU MAGICO
AMBIENTE DE FIESTA. NO LO PIENSE MAS.
MUEBLES LA FABRICA
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Francisco Sancho, 30 Palma de Mallorca Tel. 75 5141
EN MANACOR. Ctra. Palma-Artá km. 49. Tel. 55 02 87
